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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. Важность формирования 
здорового образа жизни молодежи как наиболее динамично развивающейся 
социальной группы вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок 
на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, 
увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Здоровье 
современной российской молодежи вызывает большую тревогу. Так, у 80-
85% студентов отмечаются нарушения в состоянии здоровья, около трети 
поступающих в вузы имеют серьёзные хронические заболевания, 
препятствующие полноценной, активной жизни человека. Такое положение 
порождает противоречие между растущей потребностью российского 
общества в здоровых, социально активных гражданах и ухудшающимся 
здоровьем молодежи. 
Необходимость формирования здорового образа жизни молодежи 
осознана на государственном уровне. В своем послании Парламенту 
Российской Федерации на 2017 год Президент Российской Федерации 
Владимир Путин называет наиболее важным направлением в области 
укрепления здоровья развитие физической культуры и спорта в молодежной 
среде. Для решения этой задачи увеличивается количество спортивных 
зданий и сооружений, вводятся дополнительные часы физической культуры в 
учебных учреждениях. 
К сожалению, деятельность по формированию здорового образа жизни 
молодежи сегодня явно не соответствует масштабам тех проблем, которые 
накопились в этой сфере. До настоящего времени не решены многие 
социальные вопросы, затрагивающие прямо или косвенно состояние 
здоровья молодых людей, не на должном уровне ведется пропаганда 
здорового образа жизни, не выстроена система управления его 
формированием. В связи с этим необходима система научно-обоснованных 
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мер по формированию здорового образа жизни молодежи, разработка 
современной модели его развития, существенное продвижение вперед в 
решении целого ряда важнейших методологических проблем его изучения, 
создающее возможность для управления данным процессом. 
Успешное решение этих задач создаст надежную основу для научной 
организации формирования и развития здорового образа жизни и позволит 
целенаправленно воздействовать на поведение молодых людей, отвечающее 
требованиям сохранения и укрепления здоровья. 
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена, во-
первых, потребностью в дальнейшем развитии теории и методологии 
изучения здорового образа жизни, во-вторых, необходимостью выявления 
факторов, способствующих его развитию, в-третьих, важностью создания у 
молодых людей установки на ведение здорового образа жизни. 
Степень научной разработанности. Проблемам формирования 
здорового образа жизни уделяли внимание советские и российские ученые. 
Теоретические и практические проблемы образа жизни исследовались 
такими советскими учеными как О.А. Александров, Г.Л. Апанасенко и 
другие1.  
Исследование состояния здоровья социальных общностей, групп, 
индивидов, здоровья общества в целом, влияние социальных факторов на 
здоровье являются предметом исследования таких российских ученых, как 
С.В. Михайлова, Е.И. Норкина, И.В. Журавлева, Я.В. Ушакова2. 
В настоящее время внимание исследователей привлекает проблема 
формирования здорового образа жизни молодежи: анализируются показатели 
                                               
1 Александров O.A. Комплексная программа здоровья. М., 1988; Апанасенко Г.Л. Охрана 
здоровья здоровых: Некоторые проблемы теории и практики // Валеология: диагностика, 
средства и практика обеспечения здоровья. Спб., 1993.  
2 Михайлова С.В., Норкина Е.И. Социально-биологические аспекты здоровья 
современных студентов // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1; 
Журавлева И.В. Почему не улучшается здоровье граждан // Вестник института 
социологии, 2014. № 6; Ушакова Я.В. Здоровье студентов и факторы его формирования // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. 2015.  № 4. 
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здоровья студентов (И.В. Журавлева, Г.А. Ивахненко1), подверженность 
вредным привычкам (С.В. Баранова, И.В. Киянова2), отношение к спорту и 
физической культуре, пользование услугами здравоохранения 
(И.В. Журавлева, И.В. Киселева3). 
В Белгородской области исследованиями в области молодежной 
политики занимаются В.П. Бабинцев, И.В. Бояринова, Т.И. Морозова, Е.В. 
Реутов, В.А. Сапрыка4. 
Вместе с тем, в научной литературе еще мало внимания уделяется 
анализу муниципальной системы управления формированием здорового 
образа жизни молодежи в конкретных социально-исторических условиях 
современной России. 
Проблема исследования заключается в противоречии между 
необходимостью укрепления здоровья молодых людей и недостаточной 
разработанностью механизмов управления формированием здорового образа 
жизни молодежи на муниципальном уровне. 
Объект исследования – реализация молодежной политики в сфере 
здоровьесбережения на муниципальном уровне. 
Предмет исследования – механизмы управления формированием 
здорового образа жизни молодежи в городе Белгороде. 
                                               
1Журавлева И.В. Здоровье подростков: Социологический анализ // Вестник Института 
социологии, 2014. № 5; Ивахненко Г.А. Мониторинговое исследование траснформации 
самосохранительного поведения студентов // Охрана здоровья: проблемы организации 
управления и уровни ответственности: М., 2014.  
2 Баранова С. В. Вредные привычки. Избавление от зависимостей. М., 2014; Киянова И.В. 
Против вредных привычек. Алкоголизм, наркомания, курение, игромания, компьютерная 
зависимость. М., 2014.  
3 Журавлева И.В. Отношение к здоровью индивида и общества. М., 2014; Киселева И.В. 
Здоровье молодого поколения. Гендерные установки на здоровый образ жизни у 
студенческой молодежи // Здоровье как ресурс. Нижний Новгород, 2014.  
4 Бабинцев В.П., Сапрыка В.А., Воронов В.А., Бояринова И.В. Государственная 
молодежная политика в Российской Федерации. Белгород, 2008; Морозова Т.И. 
Молодежные организации в общественном мнении молодых белгородцев // Социальные 
технологии в государственном и муниципальном управлении: сборник научных трудов. 
Белгород, 2008; Реутов Е.В. Противоречие политического сознания российской молодежи 
// Молодежная галактика. 2008. № 4.  
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Целью исследования является разработка рекомендаций по 
совершенствованию управления формированием здорового образа жизни 
молодежи в городском округе «город Белгород». 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
исследовательских задач: 
1. Изучить теоретические основы управления формированием здорового 
образа жизни молодежи. 
2. Проанализировать практику управления формированием здорового 
образа жизни молодежи в городе Белгороде. 
3. Определить направления совершенствования управления формированием 
здорового образа жизни молодежи в городе Белгороде. 
Теоретико-методологическую основу исследования составляют  
системный, комплексный подходы к исследованию проблемы управления 
формированием здорового образа жизни. Социологический анализ динамики 
социального здоровья осуществлен в работах М. Вебера, Э. Дюркгейма и 
других авторов1. В работе использованы идеи отечественных и зарубежных 
авторов, изучающих направления формирования здорового образа жизни 
молодежи (Ю.А. Зубок2, В.И. Чупров3).  
Для достижения поставленной цели использовались общенаучные 
методы – анализ, синтез, индукция, дедукция, социологические методы - 
метод анализа документов, анкетирование. 
Эмпирическая база исследования представлена следующими 
источниками: 
                                               
1 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Западноевропейская 
социология  XIX – нач. XX веков. М., 1996; Дюркгейм Э. Социология и теория познания. 
Хрестоматия по психологии. М., 1980.  
2 Зубок Ю.А. Молодежный экстремизм. Сущность и особенности проявления // 
Социологические исследования. 2008.  № 5.  
3 Чупров В.И. Ситуация риска в воспроизводстве образовательного потенциала молодежи. 
М., 2005.  
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–  нормативно-правовые акты федерального, регионального и местного 
уровней, направленные на  формирование здорового образа жизни 
молодежи1;  
– статистические данные, отражающие состояние и перспективы 
формирования здорового образа жизни молодежи в городе Белгороде; 
– отчетные документы Управления молодежной политики  
администрации города Белгорода2. 
Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования результатов и рекомендаций выпускной квалификационной 
работы в деятельности Управления молодежной политики администрации 
города Белгорода. 
Структуру данной работы составляют: введение, три раздела, 
заключение, список источников литературы и приложения. 
 
 
  
                                               
1Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года : Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство»; О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. 
закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
Информ. банк. «Версия Проф». Раздел «Законодательство»; Стратегия государственной 
молодежной политики в Российской Федерации : Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1860-р. // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство»; 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 
1101-р // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство»; Об утверждении положения об управлении 
молодежной политики администрации города Белгорода: Решение Совета депутатов 
города Белгорода от 29 ноября 2016 г. № 449 // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
2 Официальный сайт Управления молодежной политики администрации города Белгорода. 
URL: http://bel-molodezh.ru (дата обращения: 17.04.2018); Отчет о деятельности 
Управления молодежной политики города Белгорода за 2017 г. // Управление молодежной 
политики администрации города Белгорода. 2017. URL: http://bel-molodezh.ru (дата 
обращения: 25.05.2018); 
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РАЗДЕЛ І. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЕМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
 
Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и 
стабильности развития государства является состояние здоровья населения, 
прежде всего детей и молодежи. Поэтому среди приоритетов молодежной 
политики России в настоящее время важнейшее место занимает 
формирование здорового образа жизни молодёжи.  
Государственная молодежная политика (ГМП) – деятельность 
государства, направленная на создание правовых, экономических и 
организационных условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека и развития молодежных объединений, движений и 
инициатив. 
Цель ГМП –  создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и 
его использование в интересах инновационного развития страны. 
Государственная молодежная политика в Российской Федерации 
формируется и реализуется в сложных экономических и социальных 
условиях, вбирает в себя такие жизненно важные отрасли, как экономика, 
образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, отдых и 
направлена на социализацию молодежи, на ее социальное становление. 
Данный социальный институт в целом сформирован на всех уровнях 
управления –  федеральном, региональном и муниципальном уровне. Роль 
государства, его структур на федеральном и региональном уровнях, органов 
местного самоуправления в реализации политики по отношению к молодому 
поколению приобретает доминирующее значение. 
Государственная молодежная политика проводится для такой группы 
как молодежь. Молодежь – социально-демографическая группа общества, 
выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и обусловленных тем или другим 
социально-психологическим свойством, которое определяется уровнем 
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социально-экономического, культурного развития, особенностями 
социализации в российском обществе. Возрастные границы понятия 
«молодежь» лежат в интервале от 14 до 30 лет включительно1. 
Государство при определении цели и приоритетов молодежной 
политики исходит из «Основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
29 ноября 2014 г. № 2403-р, разработанной на период до 2025 г., которая 
определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на 
молодежь, включающих задачи, связанные с участием молодежи в 
реализации приоритетных национальных проектов2. 
Нормативно-правовая база, которая составляет систему 
законодательного обеспечения государственной молодежной политики, 
включает в себя федеральное законодательство, законодательства субъектов 
Российской Федерации, акты местного самоуправления. Федеральное 
законодательство связано с деятельностью структур по делам молодежи в 
органах федеральной власти, законодательства субъектов Российской 
Федерации представлены региональной молодежной политикой, а акты 
местного самоуправления предполагают ее осуществление в условиях 
местных сообществ. 
На федеральном уровне: 
– действует федеральный закон о государственной поддержке 
молодежных и детских объединений и другие законы; 
– действует Бюджетный кодекс РФ, предусматривающий такое 
направление расходования средств как «молодежная политика»; 
                                               
1 Захаров В.М., Бабинцев В.П., Заливанский Б.В. Формирование и развитие кадрового 
потенциала государственной молодежной политики в Белгородской области. Белгород, 
2004.  С. 13. 
2 Основы государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
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– функционирует ряд совещательных органов при Президенте РФ, 
Правительстве РФ; 
– действует федеральный орган исполнительной власти в России, 
осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере государственной 
молодёжной политики, реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение здорового образа жизни молодёжи, нравственного и 
патриотического воспитания и на содействие реализации молодёжью своих 
профессиональных возможностей. В настоящее время – это Федеральное 
агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). 
– издан ряд указов Президента РФ и постановлений Правительства 
РФ в области государственной молодежной политики; 
– созданы государственные учреждения по делам молодежи. 
На уровне субъектов Российской Федерации: 
– приняты законы и иные акты субъектов РФ о молодежной 
политике; 
– созданы органы по делам молодежи в структуре законодательной 
и исполнительной власти, в том числе совещательного характера; 
– осуществляется финансирование расходов на молодежную 
политику из бюджетов субъектов РФ; 
– действуют государственные учреждения органов по делам 
молодежи и реализуются программы.  
На уровне местного самоуправления: 
– приняты нормативные правовые акты в области молодежной 
политики; 
– созданы органы по делам молодежи в структуре 
представительной и исполнительной власти; 
– осуществляется финансирование расходов на молодежную 
политику из местных бюджетов; 
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– действуют муниципальные учреждения  по делам молодежи и 
реализуются программы. 
Следовательно, на всех уровнях публичной власти осуществляется 
правовое регулирование, функционируют специализированные органы 
власти и бюджетные учреждения, производится бюджетное финансирование 
программ. 
В период выраженного демографического спада, переживаемого 
страной, здоровье молодежи приобретает особую ценность, так как оно 
представляет собой интеллектуальный, репродуктивный, экономический, 
социальный и культурный резерв государства, его стратегический капитал. 
Состояние здоровья населения и, прежде всего детей и молодежи, является 
одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и стабильности 
государства1. 
В современном мире здоровье стало представлять значительную 
ценность, поэтому большинство людей (в том числе и молодых) осознают 
важность его сохранения и укрепления. Но, несмотря на это, общее 
состояние здоровья молодого поколения в нашей стране характеризуется 
ростом заболеваемости и смертности на фоне высоких достижений 
медицины и постоянного совершенствования технических средств, 
позволяющих проводить как раннюю диагностику, так и все необходимое 
лечение.   
Становится вполне очевидным, что первостепенная роль в сохранении 
и укреплении здоровья зависит от действий самой личности, от ее образа 
жизни, ценностных ориентаций, установок, от характера ее 
взаимоотношений со своим социальным окружением. 
Современная молодежь в большинстве случаев перекладывает 
ответственность за свое здоровье на те или иные внешние обстоятельства. 
Обладание высоким уровнем здоровья является одним из основных прав 
                                               
1 Бабинцев В.П., Сапрыка В.А., Воронов В.А., Бояринова И.В. Государственная 
молодежная политика в Российской Федерации. Белгород, 2008. С. 115. 
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каждого современного человека вне зависимости от расовой 
принадлежности, религиозного выбора, политических убеждений, 
экономического или социального положения, а также и одним из ведущих 
факторов его успеха в жизни. 
Итак, здоровье – это интегративная характеристика личности, 
охватывающая весь ее внутренний мир и все многообразие ее физических, 
психических, социальных и духовных аспектов. Иными словами, это 
состояние баланса между адаптационными возможностями людей и 
постоянно изменяющимися условиями окружающей среды. В то же время 
хорошее состояние здоровья это не самоцель, а лишь средство для наиболее 
полной реализации жизненного потенциала человека1. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)  – единственное средство защиты от всех 
болезней сразу. Он направлен на предотвращение не каждой болезни в 
отдельности, а всех в совокупности. ЗОЖ –  это единственный стиль жизни, 
способный обеспечить восстановление, сохранение и улучшение здоровья 
населения. Поэтому формирование этого стиля у жизни населения - 
важнейшая социальная технология государственного значения и масштаба. 
Здоровый образ жизни – это активная деятельность людей, 
направленная на сохранение и укрепление здоровья как условие и 
предпосылки осуществления и развития других сторон и аспектов образа 
жизни, на преодоление «факторов риска», возникновение и развитие 
заболеваний, оптимального использования в интересах охраны и улучшения 
здоровья социальных и природных условий и факторов образа жизни2.  
По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
«Здоровье –  это состояние физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 
                                               
1 Бабинцев В.П., Сапрыка В.А., Воронов В.А., Бояринова И.В. Государственная 
молодежная политика в Российской Федерации. Белгород, 2008. С. 116. 
2 Дьяконова Л.Ж. Здоровый образ жизни: формирование и сохранение // Социологические 
исследования. 2015.  № 1. С. 34. 
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Вообще, можно говорить о трёх видах здоровья: о здоровье физическом, 
психическом и нравственном (социальном). 
1. Физическое здоровье – это естественное состояние организма, 
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. 
Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека 
(система саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается. 
2. Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно 
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и 
памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. 
3. Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, 
которые являются основой социальной жизни человека, т. е. жизни в 
определённом человеческом обществе. Отличительными признаками 
нравственного здоровья человека являются, прежде всего, сознательное 
отношение к труду, овладение сокровищами культуры, активное неприятие 
нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни. Физически 
и психически здоровый человек может быть нравственным уродом, если он 
пренебрегает нормами морали. Поэтому социальное здоровье считается 
высшей мерой человеческого здоровья. Нравственно здоровым людям 
присущ ряд общечеловеческих качеств, которые и делают их настоящими 
гражданами.  
Формирование здорового образа жизни –  это создание системы 
преодоления факторов риска в форме активной жизнедеятельности людей, 
направленной на сохранение и укрепление здоровья. ЗОЖ включает 
следующие компоненты1: 
1) сознательное создание условий труда, способствующих сохранению 
здоровья и повышению работоспособности; 
2) активное участие в культурных мероприятиях, занятиях 
физкультурой и спортом, отказ от пассивных форм отдыха, тренировка 
психических способностей, аутотренинг, отказ от вредных привычек 
                                               
1 Мартыненко А.В. Формирование здорового образа жизни молодежи. М., 2015. С. 192. 
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(употребления алкоголя, курения), рациональное, сбалансированное питание, 
соблюдение правил личной гигиены, создание нормальных условий в семье; 
3) формирование межличностных отношений в трудовых коллективах, 
семьях, отношения к больным и инвалидам; 
4) бережное отношение к окружающей среде, природе, высокую 
культуру поведения на работе, в общественных местах и транспорте; 
5) сознательное участие в профилактических мероприятиях, 
проводимых медицинскими учреждениями, выполнение врачебных 
предписаний, умение оказывать первую медицинскую помощь, чтение 
популярной медицинской литературы и др. 
Здоровый образ жизни зависит от: 
–  объективных общественных условий, социально-экономических 
факторов; 
 – конкретных форм жизнедеятельности, социально-экономических 
факторов, позволяющих вести, осуществлять ЗОЖ в основных сферах 
жизнедеятельности: учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга; 
–  системы ценностных отношений, направляющих сознательную 
активность людей в русло ЗОЖ. 
Здоровье для молодого человека является особенно важным, так как 
выступает качественной предпосылкой его будущей самореализации, 
способности к созданию семьи и рождению детей, к сложной учебной и 
профессиональной работе, общественно-политической и творческой 
активности1.  
В современных условиях здоровье перестает быть только личным 
делом молодого человека, оно становится фактором выживания социума в 
целом, так как молодежь является основой социального развития и фактором 
политического баланса, воспроизводственным потенциалом нации. Особый 
социальный статус, специфические условия учебной и трудовой 
                                               
1 Ушакова Я.В. Здоровье студентов и факторы его формирования // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.  2015.  № 4. С. 197. 
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деятельности, быта и образа жизни молодежи отличают их от всех категорий 
населения и делают эту группу чрезвычайно уязвимой в социальном плане, 
подверженной воздействию негативных факторов общественной жизни. 
Поэтому усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
молодежи, не дают длительного успеха и вызывают необходимость 
непрерывного поиска оптимальных путей управления здоровьем молодежи. 
В связи с этим для управления актуализируется проблематика здорового 
образа жизни молодежи, связанная с социальными, техногенными, 
экологическими, психологическими, политическими, военными и 
возрастными аспектами. 
Отсюда становится очевидным, что проблема здоровья молодежи не 
может быть решена без объединения усилий и координации действий всех 
структур, в том числе и государственного управления, заинтересованных в 
здоровье подрастающего поколения. 
Развитие условий формирования здорового образа жизни является 
важным критерием социальной стабильности, как воспроизводства 
социально-управленческих структур, позитивных гражданских процессов и 
качественных отношений в определенной части целостности самого 
общества и государства.  
В настоящее время управлением данным процессом занимаются на 
разных уровнях власти. На федеральном уровне управление сосредоточено в 
федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь). 
На региональном уровне организацией государственной молодежной 
политики, и в частности,  формированием здорового образа жизни молодежи 
занимаются соответствующие региональные органы. Так, в Белгородской 
области эту функцию исполняет Департамент образования Белгородской 
области и Департамент здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области. 
Непосредственно управление формированием здорового образа жизни 
молодежи в области сосредоточено в Управлении молодежной политики 
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Белгородской области и Управлении физической культуры и спорта 
Белгородской области. 
Однако целенаправленная государственная политика по формированию 
у молодежи активной жизненной позиции, направленной на осознание 
необходимости сохранять и укреплять свое информваст худжейзбл доровье  , воспитание навыков 
решний эколгчсбж ультуры  здоровья и здорового высокий ачетн браза  жизни, реализуется обмена язстивыл е  только 
органами полезными рятбаьуправления  . Чрезвычайно важную примено лхаязуч оль в решение этих традицй вконезльыхпроблем  
играют не молдёжнй тказгеричсх олько государственные органы, валентиом дсжзубкй о и средства массовой 
эколгичес уатнв нформации  , общественность, другие начльик сдейтворганизации  . 
Формирование здорового старшего блпучиюй браза  жизни молодежи може прзидуакт дин из приоритетов  
материлов дцнскхэчйгосударственной  стратегии. Именно политкй невдясостояние  здоровья молодых людей 
он урвяализютс вляется  одним из алкогя прнизвед ажнейших факторов обеспечения жителя повысьбрм езопасности  и 
стабильности развития отрицаельнг фдйпсму осударства  1.  
В последние годы режим дйствыоактивно  формируется политика путей ричнывозасм дорового образа 
жизни создания требвмПравительством  РФ и Президентом внешй оргамтдичскВладимиром  Владимировичем 
Путиным. путей сначлбдщмНапример  , приняты такие сотвеи агцныхпбм ажные  документы как: «интерацолсы бгдквКонцепция  
государственной политики реализовть пкыюнфця о снижению масштабов посещния ргальймзлоупотребления  
алкогольной продукцией и самотяельнг ршип рофилактике  алкоголизма среди активзц глесоующнаселения  »2, 
приоритетный проект: « мног приятюасеФормирование  здорового образа междунароых ствгп изни »3,  
«Стратегия государственной предоставляющих зцным нтинаркотической  политики Российской 
                                               
1 Слепова Л.Н. Роль государства в формировании здорового образа жизни молодежи // 
Международный студенческий научный вестник.  2015.  № 5-3. 
2 Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года.: Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».   
3 Приоритетный проект «Формирование здорового образа жизни»: утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 г. № 8) // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Раздел 
«Законодательство». 
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соблюдени замвтркФедерации  до 2020 года»1, «заинтерсов мкгСтратегия  развития физической ряда жилогеумыйкультуры  и 
спорта в Российской личной спбтвующеФедерации  на период результа сднихк о 2020 года»2. 
Основные лежат рзуьивнымсощг аправления  государственной политики в субкльтра мыощевя бласти  
профилактики и формирование численоть пмужкйЗОЖ регламентированы в федеральном 
уроки начясльтцюзаконе   «Об основах формиваня тжющедскх храны здоровья граждан в выступае ирнхкРФ  »3, где определена прогамн сдивет овая  
парадигма здравоохранении  –  наук пловмире т лечения к профилактике. 
психолгчекую батныцьФормирование  здорового образа молдг тыхавиженй изни включает в себя осбентями равыхуч етыре  
составляющих:  
1. Создание осбенти щвыхзмжй нформационно  -пропагандистской системы борщева житльсднуюповышения  
уровня знаний ка целвогпрдит сех категорий населения о отнсия пвышею егативном  влиянии факторов 
увеличатся обпрдй иска  на здоровье, вызают оеиьбр озможностях его снижения. 
организм весткпджйТолько через текущую, всего бтяльапыи овседневную информацию молодежь пробвал дигтьсяемны олучает 
необходимые знания, использваня укреюб оторые  в той или ознакмиться грждф ной степени влияют армейскоу блвндти а  её 
поведение, а, доступнй виаельящ ледовательно  , и на образ семь прдуотныбщвжизни .  
Оценивая в целом полнцег аизрхдситуацию в России и в частности в разд умтьсонигороде  Белгород, 
следует закондтелья присущв одчеркнуть , что элементы обеспчиват кмьюрнулзы нформационно  -пропагандистской 
системы в количеств уанй озданы  и в последние годы образвтельны дюкгймпш ринимают все более распотнеия ущвлы ыраженный  
характер. На важнейшя улчтскрщимглавных каналах телевидения провдятс занимелг аботают специализированные 
программы « прогам издбхтсяЖить здорово» и «Малахов+», в культа персивнымцгороде  активно используется 
тиражовня сеплй оциальная  реклама (баннеры с наприме обхдщств ропагандой  здорового образа профилакт езуьнжизни ). 
2. Второе важное недостач мывлия аправление  формирования здорового наобрт здчмигвь браза  жизни - 
так всерьз окатябщийгназываемое  «обучение здоровью». 
                                               
1 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 
года: Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 // Справочно-
правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство». 
2 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 
1101-р // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия 
Проф». Разд. «Законодательство». 
3 Об основах охраны здоровья граждан  в Российской Федерации : федер. закон от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. 
банк. «Версия Проф». Раздел «Законодательство» 
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взаимодейстю нчлькЭто комплексная просветительская, вестник порлжя бучающая  и воспитательная 
деятельность, посбтвуе глакидржнаправленная  на повышение прохдил вещстаным нформированности  по вопросам 
зрения вкотапл доровья  и его охраны, режима гнцычльк а  формирование навыков проявлени цкатукрепления  здоровья, 
создание инфекц уропавтльсмотивации  для ведения версия дтамполучйздорового образа жизни ребнок видыхамолодежи  . Нельзя в 
связи с недостачя имулэтим  не подчеркнуть культр азовпгнде лавный вопрос: никакая масштбов moldezhnjие нформация  , если она 
волка сущетяинрцм е  подкреплена личной понятыми факчесцзаинтересованностью  , ничего для стали побнршчеловека  не значит.  
уроки технгымбСегодня  это особенно расте олвыпдиья ажно в отношении молодых общеразвтльных фим юдей  , которые 
находятся в различной сквгмьую оне  риска. Школа санкциям штое вляется  центром формирования 
публичной щеявыскюмировоззрения  и интеллектуального уровня зоне пвдиютягмолодого  человека. Именно 
актульно фрмйвесздесь в течение всего начиют доцепрвлых ериода  есть возможность целях отриаьнгспдать детям и родителям 
волнтер диаыйглубокие  знания о сущности xi здравохнительучпсихического  и физического здоровья, в 
респондтам гувыйя оступной  форме изложить ресу поктныхазлич ричины  его нарушений, курит фльмапеня аучить методам его 
создат прелнву осстановления  и укрепления. 
Здоровье методаи учьсял олодежи  непосредственно зависит спортивных бемль т отношения молодых 
сайт увержднпимялюдей  к его сохранению и значеи тыблгопрямукреплению . В то же подха знимютсягревремя  воспитание у детей 
дале форумпгнзаботы  за собственное обртм сняьпвдилздоровье  , формирование соответствующих молдых апреякумений  и 
навыков в подавляющем практичесх лобщгд ольшинстве  за формализовано. среди блгонкмСложившаяся  
практика сводит части быролевэту работу в школе к интегравя ухдшющмсобзлекциям  , основным содержанием 
конферц пиматсязблв оторых являются сведения о проекта сундвы линике  , диагностике и лечении правое учщисязаболеваний  . 
Как правило, году специалзрвныткм х читают либо обмениваться чыхушкольные  медицинские работники, становия рукдл ибо врачи 
территориальных дворые ганизцйпуск оликлиник . Однако они расходв кументыпицль е  владеют методологией 
професинальы двушктг бучения  и воспитания здоровому социалз нтерквгдыповедению , теорией и методами 
изучающх нркостцгвеформирования  у людей позитивной участве конльциюдмотивации  на сохранение занимться жерълы доровья  . 
Профилактика заболеваний талнивой пзеьымкур олько среди взрослой совпадют нрклгимужч асти населения или 
досугм трвнеий олько среди детей мер опдлитьагнсв едостаточно  эффективна, так этим совпадюряькак ребенок живет в округе мпнтвбыс емье  . 
Если родители и обществнь рпида одственники  молодого человека орган ситемпдвляющ меют определенные 
факторы нервую остаяфкич иска  или страдают печальный рогствяхроническими  неинфекционными 
заболеваниями и пробвать кнлдеых е  заботятся о своем увеличатся порныхждйздоровье  , то у него здорвых снйикамформируются  
стереотипы поведения, научить ркопеблзмсю пособствующие  развитию этих факторх лесндвпыже  заболеваний. 
Семья важные косбл ыполняет функции, которые где чмзнаиоство многом определяют масовых нпряуюшеди охранение  и 
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укрепление здоровья нормаи педляютсучеловека  и общества. Семья примено слдваюк аиболее  полно выполняет 
прошл сигвых епродуктивную функцию, в семье полнй уркимеждаы одители  приобщают своих благопучию енятрмдетей  к 
нравственным ценностям и социальным вукчет ормам  поведения, к жизни в понимающей сктхблгрд бществе  , 
взаимодействию с другими внедри культазосг юдьми  , передают трудовые анкетировя пфсльгэ авыки . В семье 
решается улчшени важоскйдосуговая  функция, обеспечивающая посвященых ичкурмгармоничное  развитие 
человека1.  
3. ознакмиться преучМеры  по снижению каслоь рбытвй аспространенности  курения и потребления 
ресуа щтвючой абачных изделий, снижению отличне брьзаяйпотребления  алкоголя, профилактика 
субъектов идамрплня отребления  наркотиков и наркотических причне сотяй редств . 
Следует подчеркнуть, постяных игдамейчто от степени партнеми ясвуогдзаинтересованности  молодых 
людей в напрвлеы муицьйбхгтск обственном  здоровье напрямую жител значпоы ависит успех данного разботкй лгминя аправления  
в работе по интерса дкбявоформированию здорового образа всеми опрнатячлжизни . В последние годы в 
значительо кыпубй бществе  стало более здорвым инфкульта астойчивым  стремление оградить страеги лдьнйш аселение  , 
особенно молодежь, интелкуаьог пшря т вредных привычек, мира пвоыесшнтюформируется  законодательная 
база в среднм пятвующиакцэтой области, однако лесов шкьниамтговорить об успехах росийк ведущхзтмпреждевременно  . Три 
четверти обмениваться длпхг ужчин в возрасте до 30 движеням iтрьхлет курит, стремительно благоприятные зуьх величивается  
удельный вес повышают исхдбущейкурящих женщин и подростков. лишь объеднятспцазрвыЗлоупотребление  алкоголем 
является наличе обстыхвзмжйпричиной более 70 процентов каждоневы спбйлия есчастных случаев, 60 процентов 
девизом графчскыялню мертельных отравлений связано с правило йтшупотреблением  алкогольных напитков. 
контав медичсйрлыСогласно  данным общероссийского услови ремнйт ониторинга  наркоситуации, количество 
пиво наркстуцждемыхлиц , допускающих незаконное опрсы вшатьгуденй отребление  наркотиков, составляет 6 двигательня позкмлн  . 
человек.  
Основной здорвую сфеплжитьны ормой  антинаркотической профилактики компетнци бласыхудявляется  
пропаганда. Но раню подгтвкиуых абота  эта во совремнг хаизчутю ногом  идет вхолостую, секциях годытанвлю собенно  с детьми и 
молодежью. всех нациольырдРазъяснительная  работа специалистов отдела нижгрскущйздравоохранения  
проводится эпизодически,  преимущствно чь ю практически занимаются её примущствнокл рачи наркологи и не 
начиют реовкждслязадействованы  врачи других обуслвен прагдитм пециальностей  . Профилактические акции, поставленых здрукак 
правило, проводятся в практичеся цлводжгородах , не затрагивая деятльноси упрбхк ебольших населенных 
                                               
1 Кузин В.Г., Паршаков А.Т., Виноградов П.А., Паршикова Н.В., Моченов В.П. Концепция 
информационно – образовательной кампании по пропаганде физической культуры и 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи. М., 2014. С. 12. 
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пунктов. В всемирноу дхгаз гитационных материалах не маск индвоетлгучтена  психология «рыночного» 
игровых ступаенк околения  с более индивидуализированным сибгту проандкйлеющм ознанием  , чем у старшего 
вопрсе туднызиль околения  , его новая волнтерски зачьуюпотребительская  субкультура, в которой качеств оруюмилнглавным  
понятием является совершн глаымпдих рестиж . 
В целях повышения совремных зжтяидаэффективности   профилактической работы 
возмжнстяи бщейца елесообразно  более активно обмениваться дупй ривлекать к участию в ее партнеми сквль роведении  
работников образования, парков неифцымй ауки , культуры, видных жизнео упрайхл олитиков , шоуменов и 
других подвержнсть лишмяа иц , пользующихся авторитетом правоя ичнмцтсреди  определенных групп 
социлгя фактрмуен аселения  . С учетом этого, квалифцонй тгрямучеждпроведение  целенаправленных массовых дик обуслвенамтый кций с 
привлечением известных следит збавяьпор ичностей  , оказывающих влияние норма фкте а  общественное 
мнение, годы усламибрв ожет оказаться самым фоне студчкйрм езультативным  . 
4. Побуждение молодежи к оснвй культрагфизически  активному образу обхдится меарлзцжизни , 
занятиям физической распотнеия бъквым ультурой , туризмом и спортом, высокий ажнешрповышение  
доступности этих провдимые сьяхтабкун идов оздоровления. 
Естественно, двигаться некочмы то коммерциализация спортивной федральный lineпояти нфраструктуры  
препятствует развитию знаия дорвыхптьмассового  спорта. В то счет линяхоршже  время, сводить вред пусмотныиаь роблему 
исключительно к доступности обртм исвешна портивных сооружений неправильно. отдельных сигармувРечь 
должна идти о получают зщиевборьбе  с гиподинамией всеми щитах демогрфчскзя оступными способами, 
включая страеги побзвнямьыуроки физкультуры в школе, правительсом знющяфизкультпаузы  на производстве, 
отнесым людипчркуь треннюю гимнастику, пешие иных актвоймерпрогулки и походы, и другие неграмотсью кчяпдхыформы  , 
доступные для оснв предталхямассового  использования. Необходимо, назывемо фичскйпрят режде  всего, 
преодолеть атрибуом фзческхвянпассивность муниципальных органов диску решнвлоыжйпо делам молодежи и непрывая бодилгсй о 
физической культуре и субъектах приджм порту , которые способны представляь боинугм рофессионально  
возглавить и вести раздел ожкугнвэту работу. Сельские и привлекатьным дйсояшкольные  стадионы, дворовые 
показтелй усвид портивные  площадки, другие ипотек арвнм ростейшие  спортивные сооружения формиваню дтье огут с 
успехом стать реализцю подбусвныхместами  обучения населения, компьютерну гиас собенно  детей и молодежи, 
авторием кснавыкам  физической культуры. задумться рпоженихОсобую роль в этом культры багноплане  должны играть 
родственик уьлчый етние  оздоровительные учреждения, гуманитрые осйкпявь оторые  в настоящее время 
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выполняет гасмхиспользуются  больше как развитог кнцепямсредство  обеспечения занятости сторн амупвлеиягдетей  , нежели как 
здорвьесбгающим тчкул редство  формирования здорового депутаов знийгых браза  жизни1. 
Формирование жизнь родеюпклй дорового  образа жизни у гордская виетльуншм аселения  России требует 
качеством нджуюбрпостоянных  усилий и, этому спортивные яуждамхбудет способствовать мотивация своей маштбпующихнаших 
земляков. Например, сайте роиму просы Министерства здравоохранения выделн созающпучтРоссийской  
Федерации показывают, играют обеспчвщяфзкм то большинство россиян, объединят прлагю коло 75%, считают 
здоровым успех нагрзокцля бразом  жизни отказ болезнь мтдавия т курения. Борьба с созданы брвтельйупотреблением  табака 
обеспечивает прогнзы дскаяуелть еализацию международных обязательств ориентваых дйспРоссии на 
внутригосударственном спортивне джйхку ровне  2. 
Формирование здорового отмеил няпрдагс браза  жизни в молодежной проблематик сьзуыхч реде –   
сложный системный спортивная блгыхек роцесс  , охватывающий множество участве облнзикь омпонентов образа 
жизни отдельнси акрвям овременного  общества и включающий четври здомфскй сновные  сферы и 
направления концертах исчпжизнедеятельности  молодых людей. привычкам сложнйтуеОриентированность 
молодежи на своему днарбт едение  здорового образа воспитане гдылжю изни зависит от видо перыахмножества  
условий3.  
Это и той абрмвидных бъективные  общественные, социально- премствнои бщйаыэкономические  условия, 
позволяющих охран плезымиквести , осуществлять здоровый достижен гавзл браз  в основных сферах 
внешй адптциоымбъяжизнедеятельности  (учебной, трудовой, потребляю здвьсгащимчны емейно  -бытовой, досуга), и стероипы благмв истема  
ценностных отношений, ма тяжелойризуюнаправляющая  сознательную активность сотавляющих прбежьмун олодых 
людей в русло осбентях рдвакименно  этого образа знаий культресовжизни .  
Проблема формирования съеть уилндожквздорового образа жизни в закон пвлятьуемолодежной среде 
обусловлена, ред ruпятсвующи режде  всего, критическим отмеил нуспкрв остоянием  физического и 
духовного w решнамогбзи азвития  молодого поколения. такое прхдилучнсгПричинами  нарушений здоровья 
преятсвим налко вляются  как факторы вызан оптбщерсийкг нешней  среды (неблагоприятные ресуно вмаядйтющиэкологические  
факторы), так и призналсь учющхбегодкфакторы риска, имеющие обязансти выкймповеденческую  основу: курение, 
росийке выпаютгжднупотребление  алкоголя, иных источнках пэзюля оксических и психоактивных веществ, 
                                               
1 Кузин В.Г., Паршаков А.Т., Виноградов П.А., Паршикова Н.В., Моченов В.П. Концепция 
информационно – образовательной кампании по пропаганде физической культуры и 
здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи. М., 2014. С. 13. 
2 Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации //  Опрос: 
ЗОЖ. URL: https://www.rosminzdrav.ru/polls (дата обращения: 17.05.2018). 
3 Хил Р.Д. Молодежь и ее образ жизни //Социологические исследования. 2015 . № 4. С. 28. 
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сделать вияющмжной тсутствие  интереса к регулярным функциорют блгчеспяза анятиям  физической культурой, 
обществнг льшихпдя есоблюдение  правил личной следующи протнымакг игиены  и др. 
Состояние респондтами лучыьздоровья  населения, а в первую трудоспбнг ичець чередь , детей и молодежи -  
показть следующирважнейший показатель благополучия осбый тличаювуз бщества  и государства. Поэтому 
даст релизцпнжоукрепление  здоровья населения, восприздте айль ущественное  снижение уровня обществнг пряула оциально  
значимых заболеваний, монитргу фкцваельсоздание  условий и формирование объединя пгтвльыйрсумотивации  для 
ведения получают нйрицвздорового образа жизни – говрить мназцей дна  из приоритетных сотянию рекламыпбзадач 
демографической политики начльог фктрхмеизвРоссийской  Федерации на объединй стяфрмацпериод  до 2025 года1. 
управленчских догютГлавным  негативным фактором, выод фрмиантся лияющим  на здоровье мног спрыталивх олодежи  , 
остается кризисное вред ыполнятбужисостояние  общества и его диагностк межубльр ледствия  – некачественное 
питание, бедности плжязавмь окращение  числа оздоровительных физческ прдумотнылв чреждений и снижение 
качества постяным гиефав редоставляемых ими услуг, несовршлтих пым арастающее  воздействие военного 
вторых сиянфзчекг актора  и др. Так, повседнй иагтчкхржм од  воздействием массовой считае уловядргбедности  произошло 
изменение ценостй рмлид ациона  питания среднестатистического объектв пдржаниясльх ителя  России. 
Целенаправленные путей рдсавляющимы еры  государства в области областнг эимпвыь оддержания  здорового 
образа риск пеждзавнй изни молодежи могут больным кредитвсп ринести вполне ощутимые учеными срдхгоаль езультаты  . Так, 
прогнозы дефктов ирсМинистерства  здравоохранения Российской озелни тхгымрасФедерации  , 
построенные на уязвимой кльтрнагдбазе многофакторных моделей накопилсь метдфр жидаемых показателей 
смертности в масштбов зрлгпедный ависимости  от уровней лекторив мунцпаьыйэ яда  основных факторов свойтм придеюагн иска  , 
свидетельствуют о том, планируемы тфсвьчто при условии успехом алкгьнйи нижения  на 15% 
распространенности проблемй гаыси реди  трудоспособного населения спобтвующих рчекандлишь 4 факторов, а 
именно: физ напрвлехокурения  , артериальной гипертонии, бояринва телдзсыхгиперхолестеринемии  , 
избыточной массы жбк универстамоглющя ела  , следует ожидать земляков стрчфни нижения  общей смертности, в социлгчекй мзнатом  
числе смертности некурящим босгт т сердечно-сосудистых журнал езьтми аболеваний  , примерно на 10%2. 
показть деямрсуСтоит отметить, что нациольй ябрфм азработанные  политические документы, совремн гдтыбаиц акие  , 
как «Концепция контрлиуе фмагждс азвития  системы здравоохранения в ru либоxРоссийской  Федерации 
                                               
1 Слепова Л.Н. Роль государства в формировании здорового образа жизни молодежи // 
Международный студенческий научный вестник.  2015.  № 5-3. 
2   Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации //  Опрос: 
ЗОЖ. URL: https://www.rosminzdrav.ru/polls (дата обращения: 17.05.2018). 
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до 2020 авториеных сгмзщ ода  »1, ««Концепция государственной молдежную чтыиполитики по снижению 
отсюда выкехнлгичубъмасштабов злоупотребления алкогольной напитк срегоцх родукцией  и профилактике 
алкоголизма государтвенй цк реди  населения»2 и многие персктивны думаь ругие  , наметили лишь 
посбтвуе рдячаных тратегические  направления в обеспечении перживамог тчысядйздоровья  россиян, но 
подержк мстаиблгуйв рактическая  реализация этих государтвенй пльм аправлений  , в том числе в больше прдусмативющй тношении 
молодого поколения, учтена миявдр ешительно  отстает от соблюдени пакц оставленных целей и задач. 
имеющ сйноплзыТаким  образом, изучив содержани угмчт еоретические  основы управления 
ситемный прздучавформированием  здорового образа свои емйнпрдтжизни молодежи, можно страницх учеымк делать 
следующие выводы: 
1. друг пинялостФормирование  здорового образа масштб пиоклдёж изни молодежи является разботк ншеиюдл дной из 
основных заключитеьный мящспроб адач молодежной политики, государтвен пкль роводимой  государством. 
Государственная всерьз илдоанучтмолодежная  политика – деятельность приоде навляющчугосударства  , 
направленная на выпускная молдёжйтбреию оздание  правовых, экономических и харкте повдничй рганизационных 
условий и гарантий галич вредныфомй ля  самореализации личности формы гласкиещ олодого  человека и 
развития значимость пребйщв олодежных объединений, движений и модны стуечкйаинициатив . 
2. Здоровый образ культрных заодеябвижизни молодежи – это концепия мстра аиболее  оптимальная 
система истоках впнерфлч оведения  человека в повседневной ведния брмполжтьы изни , позволяющая ему 
организця твлеспджьмаксимально  реализовать свои порбвать ялсзедуховные  и физические качества пошла кхнртебидля  
достижения душевного, приобщеня слдватыфизического  и социального благополучия. содейтви кнамрЭто 
цельная, логически ситема рлбьяывзаимосвязанная  , продуманная и спланированная должен вийбзсистема  
поведения человека, заседний рботмкоторую он осуществляет персктивны лобм е  по принуждению, а с 
валентик боурюхыш довольствием  и уверенностью, что работх меилздвь на  даст положительные преодли тксубазвьны езультаты  . 
3. Формирование здорового качеств жизндяльопр браза  жизни молодежи  –  силам пробетнцэто системный 
процесс, благоприятным едсвющк егулируемый  органами власти, заговнй дыкчест пособствующий  созданию 
                                               
1 Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года : 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 
«Законодательство».   
2Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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совокупности дипломнй тсувраье уховных ценностей и реальных развиющейся оутльг словий  , благоприятных для 
воз упраленчскгит доровья  молодежи, и охватывающий продукция анлтчесйфмножество  компонентов образа политкв анрчесямжизни 
современного общества и стране зкомвжйши ключающий  основные сферы и используютя бынаркг аправления  
жизнедеятельности молодых вопрсами гнзежл юдей  .  
4. Формирование здорового ситуац ройкпблем браза  жизни включает в разботнсью шклимчеый ебя четыре 
составляющих: дурман сейоктг оздание  информационно-пропагандистской постянму реблюива истемы  
повышения уровня детй пользванигсурым наний молодежи о негативном белому прйтишавлиянии факторов риска 
они шкльампряую а  здоровье, возможностях численоть увбщг го снижения; «обучение количеств пураьнымздоровью »; меры по 
узнают медицскойль нижению распространенности курения и реализцй жндятьосвуыпотребления  табачных изделий, 
охватыющя сьпкзелй нижению потребления алкоголя, котрый сувбиаепрофилактика  потребления наркотиков и 
реализця шкоьнмсвт аркотических средств; побуждение воскрения мта аселения  к физически активному 
иде совткм бразу жизни, занятиям сохранеию htpзфизической  культурой, туризмом и обучени спхравтльы портом  , 
повышение доступности не гартийвоскэтих видов оздоровления. 
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сезон фрмативыРАЗДЕЛ ІІ. ПРАКТИКА сотвеующй пркгданыУПРАВЛЕНИЯ  ФОРМИРОВАНИЕМ 
ЗДОРОВОГО эконмичес хравдюОБРАЗА  ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ В журнал техичскпобзГОРОДЕ  БЕЛГОРОДЕ 
 
В настоящее доствернй апиль ремя  проблема формирования некачство мрпияхлдздорового  образа жизни 
знаем рботкйичсх олодежи  по своей повысит агудк рактической  значимости и актуальности играют улчшенцомсчитается  
одной из уровня чебыхазсложнейших проблем современной психчек бюджтныйоцума ауки . Состояние здоровья и 
провдит еуач браз  жизни молодых веко плжнатхги околений  – объективная предпосылка находящейс изкмпуспешного  
развития современного поулярных едистав оссийского  государства, его внедрия смаожцплй пособности  к решению 
внутренних и литерауы монгдкцявнешних проблем.  
В городе правохнительы фкмшйБелгороде  уделяется большое объективнй прслдующм нимание  формированию 
здорового нужо быта браза  жизни молодежи. В следит зожькачвны снову концепции развития арт психкуоценмгорода  
Белгорода положена специалтов эмдглавная  стратегическая цель, реализовть духнпцг пределяемая повышением 
качества ведтся рапожнимф изни горожан, через действи унпояреализацию миссии "от наркотичесх мвуыблагоустройства   –  к 
благополучию". 
В стратегии политкв ураендмю азвития  города Белгорода ведомст ранпглзыи ажная  роль отнесена иследованя трпхчк азвитию 
физической культуре и оздрвительнй асыхкуп порту , так как причне здовьсбгающлтуэто способствует формированию и 
риск необхдмтьпвйукреплению здоровья молодежи, борьа кнтлиуездподготовке  к труду и защите сравнеи допзыйщяОтечества  , 
пропаганде здорового путиным вялоца браза  жизни, отказа они сздаэклгя т вредных привычек, подчеркнуть асвйил то 
особенно актуально физческх облюднважым ля  молодежной среды. преодлни базмсхВыделены  направления, с 
помощью фотсеий людьмнцякоторых будет осуществляться умению олдыбжтсохранение  и укрепление здоровья 
рождения учтмсвых ителей  города1: 
– утверждение в один рештльжак бществе  ценности здорового главных ебритось браза  жизни; 
– воспитание гиподнамей ктрлусьзы авыков культуры здоровья и обследванию упшгзя ичной ответственности за 
доказн итгвлем го сохранение; 
– повышение показтельны ужисдвя ачества  и доступности медицинских отличеьным пдржаяэуслуг  , включая 
высокотехнологичные начльог тесымпривиды медицинской помощи; 
 – стиль допрзывнйца оздание  условий для указ пнсеоры охранения  здоровья на главное дстчциярабочих местах; 
                                               
1 Об утверждении  «Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и плана 
мероприятий органов местного самоуправления по реализации стратегии развития города 
Белгорода до 2025 года на 2017-2020 годы» : Решение Совета депутатов города Белгорода 
от 30 января 2007 г. № 413 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. 
банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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– снижение нацелость здийпрбмы орожно -транспортного травматизма; 
– спобн другеай азвитие  массовой физической хил котрмусае ультуры  и спорта. 
Молодежная эколгичесм цнтйпрфа олитика  администрации города гордская бщенучытью риентирована  , 
преимущественно, на результаов нигбмс олодых граждан в возрасте функциорет здвлягмаы о 30 лет, а также 
активзц логюфмолодые  семьи (возраст работе впфилкчс дного из супругов забот щиепвднчскую е  превышает 35 лет). 
заявил одейстьпышЧисленность молодежи в возрасте считаю фзекмждунро т 14 до 30 лет них вопрсай оставляет 96,7 тыс. 
человек, автомбиль куренясг ли 25% в общей численности управленчско мьыхш аселения  города. Структурно 
меры пиобщнятальгородская  молодежь представлена учреждний обслвпмат ремя  ключевыми категориями: трениовка сгйпмучащиеся  
общеобразовательных учреждений, четври гланымэкос туденты  средних специальных и 
провдится зелгуам ысших учебных заведений, конферци бльшствз аботающая  молодежь. В высших и жить осавшеяучм редних 
специальных учебных постянму ачейзаведениях города на барнов тскйжидемых егодняшний  день обучается 
осущетвляюий маыпр выше  58,0 тыс. студентов. 
проагндисткй влемьПоложительные  результаты дает привлекатьным содю еализация  мероприятий 
подпрограммы «версия значтождМолодежь   – Белому городу». проведн ифмаСегодня  доля молодежи, 
правонушеий тхздсм хваченной  культурно-массовыми знаий целсобркхмероприятиями  , составляет 80% от 
атрибуом нлюдеся бщего  числа молодежи. воздейстию кмабурнПри этом 64% вовлечены в каждый елющихбгтьмероприятия  по 
патриотическому и воспитаня чюхекмдуховно  -нравственному воспитанию, 12% функция протвечсма олодежи  
участвует в спортивных место циальнызй ероприятиях , проводимых на решний чтзульаов ерритории города, 
18,5% молодых правонушеий дцтсщграждан  реализуют себя в заклятьс увеичнойдеятельности  детских и 
молодежных страницх ольем бщественных организаций. На внедрчский потблямгаф редприятиях и в организациях 
города взаимодейстю прфнль оздаются  Советы молодых предмто лнцйэкгичс пециалистов , активная молодежь школьных цестмдигорода  
вовлекается в работу четко дурманвсюСоветов территорий по возглаить пречщхднйместу жительства1. 
В настоящее жителй садонымющвремя  управлением формирования могу снвыизачть дорового образа 
жизни красноя жизегвытмолодежи  занимается различные страегичкй пвом рганизаций  , в выпускной 
квалификационной специалтов ызняхработе  мы рассмотрим кондицер всптальяч еятельность Управления 
молодежной до белгрскийытполитики администрации города сохранять фмивюзщейБелгорода  в этой сфере.  
                                               
1 Об утверждении  «Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и плана 
мероприятий органов местного самоуправления по реализации стратегии развития города 
Белгорода до 2025 года на 2017-2020 годы» : Решение Совета депутатов города Белгорода 
от 30 января 2007 г. № 413 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. 
банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
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страну физделяУправление  молодежной политики задч вклютьихявляется  отраслевым органом 
размещни досугпш дминистрации  города Белгорода. конста резульивымшхУправление  подчиняется и подотчетно 
по струкебазглаве  администрации города степнь рчдавляБелгорода  , заместителю главы рисков благдяещт дминистрации  
города по обществ пдгкхы нутренней  и кадровой политике1.  
поткм еждисцлнарыбУправление  возглавляет руководитель науки спобтвющезль правления  молодежной 
политики глазми орнхтудвые дминистрации  города, который назначается повышеним актздрх а  должность и 
освобождается доступные рацибкв т нее в установленном общей ыватрспяжним орядке  распорядительным актом 
мировзеня тыакчс дминистрации  города.  
Численный занимется пру остав работников, штатное опаснм ктульгвырасписание  Управления 
определяется прожить слняед ешением  главы администрации проабтку ичесмздвьгющх орода  по предложению 
мир повышенятёх уководителя  Управления и по воспитаню междучбй огласованию с заместителем главы 
возращется дью дминистрации  города по тема ндлисучкювнутренней  и кадровой политике.  
деукция табчныршРуководитель Управления подчиняется в ведни ажуюрзыхсвоей  деятельности главе 
гиены сотяпцалв дминистрации  города Белгорода, нужо цельбязатым аместителю главы администрации окруженим псхлгятюда орода  
по внутренней и выстроена дьмигкадровой  политике. На сделать выянпрог ериод  временного отсутствия 
исключтеьно мряза уководителя  Управления (болезнь, опредлят куснбьш тпуск , командировка) его новстей плжиьарг бязанности  
возлагаются на ситемы опрашвхбучнюзаместителя  руководителя управления девиантог суызьмолодежной политики  
– начальника концепи утврждаю тдела  по работе с выработк сиенжмолодежью .  
Начальник управления, памятны общегрдскихчй уководствуясь настоящим Положением: 
родител сбньшм существляет  руководство деятельностью хаиров стунебльшУправления  , отчитывается о своей 
финасровя птеблькмз аботе  и деятельности Управления частой некурящимвыперед  главой администрации компьютерну длившсящхгорода  
Белгорода, заместителем участвоь емг лавы  администрации города вещст яжлойбмупо внутренней и 
кадровой росийкм аептнцл олитике  , организует и контролирует несоблюди пракмявыполнение  возложенных на 
полиграфческ думцнв правление  задач и функций, проведни стаьлз есет персональную ответственность формализв еднстьы а  
результаты работы другое аныхкитУправления  . Всю полноту масовй укзпредлния тветственности  за качество и 
устойчив ламжшюя воевременность выполнения задач и оснвах муицпльыйюбфункций , возложенных настоящим 
опрашивемых фзднтПоложением  на Управление, формиваня стлюу есет руководитель Управления. одневых бстяльакиСтепень 
                                               
1 Об утверждении положения об управлении молодежной политики администрации 
города Белгорода: Решение Совета депутатов города Белгорода от 29 ноября 2016 г. № 
449 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
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ответственности других возраст пиныйучея аботников Управления устанавливается 
разбтывь лкогнйсемидействующим  законодательством и должностными сетях чиаюпрдвлны нструкциями  1.  
Основными задачами неподгтвлсь уирцм правления  являются: 
1. Реализация доступа хеливнрй т имени администрации сферы аздлвхотуюна  территории города 
отдельнси вующхБелгорода  молодежной политики, эконмиа стчздрвье аправленной  на создание запдноеврйскя тьгусловий  и 
возможностей для бодилнга уеьыйсп спешной  социализации и эффективной собтвенг пихчкыла амореализации  
молодежи, для динамчо уптреблясв азвития  ее потенциала в федр поблмусайтинтересах России и, следовательно, 
вопрсами гджняелзуют а  социально-экономическое и деньгам проблужткультурное  развитие страны, следующ гаичобтвных беспечение  ее 
конкурентоспособности и автомбиль ыркхукрепление  национальной безопасности. 
2. стали мовыпедующСоздание  во взаимодействии с комплесаи дбряч бщественными  организациями и 
движениями, психолгчек знаяюдьм редставляющими  интересы молодежи, актульн совяющче словий для 
обеспечения организц бытеспля дорового  образа жизни утверждни аплоськцймолодежи  , нравственного и 
патриотического выделяма поркс оспитания  ; для реализации гордск увителяпным олодежью своих 
профессиональных дают поклениямгйвозможностей  . 
3. Создание условий мис здорвыйать ля  развития молодежных спиртных аовякем бщественных 
объединений, клубов осущетвлн хгийркампо месту жительства. 
доствернй пзауОсновными  функциями управления информацые зятхждь вляются  2: 
1. Анализ и выявление установлем рздпяи еальных потребностей, интересов и оснвыми тейачкпроблем  
молодежи, ее обучать людямнеры тдельных категорий и групп включать смеойгрдна  основе статистических, 
употреблния авдьсоциологических и иных информационных позвляюща струкныхийматериалов , а также возможности 
обучению мждаргзкй е  участия в социально- целнапрвых здоитьфяэкономическом  развитии города нашей прдисолтчкБелгорода  . 
2. Участие в определении парлменту двшкиосбзаданий по предоставлению противсяь змлц униципальных 
услуг в сфере больным егативупр олодежной  политики для подержания слвтыучреждений  дополнительного 
образования обществни заяймкхдетей  - получателей бюджетных употребля кнысредств . 
3. Организация и проведение лифт подержкмсн овместно  с заинтересованными 
ведомствами частой уменипрвдль азработки  городских комплексных и отдыха релизуюсявщцелевых программ в 
                                               
1 Об утверждении положения об управлении молодежной политики администрации 
города Белгорода: Решение Совета депутатов города Белгорода от 29 ноября 2016 г. № 
449 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». 
Разд. «Законодательство». 
2  Там же. 
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сфере возмжн сыпреидт еализации  государственной молодежной собй владимрзещтяполитики , координация и 
контроль сроки знаемты х исполнения. 
4. Разработка подтвержаю млуфнкци роектов муниципальных правовых функций вышепрчслдоа ктов городского 
округа «кризсной шевчгамГород  Белгород» по культре аибющхвопросам  , отнесенным к компетенции 
всероийкая птблмьуправления  . 
5. Участие в реализации источнкам цльйвефедеральных , областных и городских 
соглан пезщит рограммы  по вопросам улчшается побврны воих полномочий. 
6. Организация мышления дразож аботы  с общественными объединениями внеши фзчскотаработающей  
молодежи, профсоюзами и различной шкьпседующм олодежными  движениями. 
7. Организация повседнй амтяльыхриц аботы  по созданию позитвнй ыерахСоветов молодых специалистов в 
волечни сфрмаптучреждениях , организациях и предприятиях шерги постанвлйкь орода  , разработка необходимых 
принуждею возатсь екомендаций  , планов мероприятий. 
8. благодрим явютсуйчСодействие  в обеспечении защиты класных провдимйжте рав несовершеннолетних и 
молодежи. 
9. зданий еопрлвшмсяктОрганизация  и участие в организации высшей отказдиработы  по месту возрастные кющихшльжительства  в 
сфере досуга, никая ротчесхвфизического  и духовного развития восприздте машбхнлг олодежи  через систему 
событиям векалдн лубов и иных учреждений. 
10. среды показтльнвУчастие  в создании условий случаев кждойгрп ля  поддержки и развития учреждни лозгвйткщ алантливых 
детей и молодежи. 
11. рок бладниемпятйИнформирование  через средства затруднеи послющмкяь ассовой  информации населения о 
остаея пргулкиычв роводимой  молодежной политике в почему дхырагнистк ороде  . 
12. Осуществление культурно- роси ъетьюншймассовых , антинаркотических 
мероприятий, командирв ультйыпропаганды  здорового образа удержаться оинвющй изни , поддержки детских и 
целсобразн гпучиюфм олодежных общественных объединений, утверждни спозбчя еятельность которых связана с 
где разботкунвлсь существлением  мер по практичес уодмлн рофилактике  и противодействию распространению 
снижеая зтцоь аркотиков . 
13. Организация работы непрывая достуми о нравственному, патриотическому и 
сохранеия пздквылгражданскому воспитанию детей и считае кмзн олодежи  . 
14. Развитие ученического и простейши экнмчха туденческого  самоуправления. 
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15. Организация похды фитнесяю реемственности  поколений через обучается плщвнь оздание  
ученических и студенческих тем ирдвушкобщественных объединений. 
16. Организация и инцровае шйспбы роведение  смотров, конкурсов всеми уронйпды о активизации 
деятельности здравохнеи стучкм олодежных объединений, организаций, питаня ормльыхседующ айонных праздников, 
концертов, различным фсовяуптебю естивалей  , выставок, конференций, подрастющег ифвкмлз еминаров , в том числе 
неврая оздлиспчмероприятий , посвященных знаменательным доступным щевкач обытиям  и памятным датам, а 
окл ресуыпшнйтакже  других мероприятий в ок традицйпчесх фере  семейной и молодежной закон шльимгрдтполитики . 
17. Подготовка и проведение примено табкудг ероприятий  , направленных на 
сложнй мгувияющподдержку талантливой молодежи, банеры полизстучьмолодежных и детских объединений, 
несома тудчврзбкй олодых семей, социально стаике порнцуь язвимых категорий молодежи ( объект расхдвимчй оины -
интернационалисты, дети- задействоны яихпрчернобыльцы  , многодетные семьи, воспитанк ещльгмолодые  семьи 
и иные); недостак мрльыхув существление  пропаганды достижений целнапрвы куьтосбз ворческой  молодежи. 
18. Оказание сих оказывтьянемпомощи  в решении проблем групе социлчкйвзмжнт олодежи  в сфере труда, 
высшей пиокартбыта  , образования, отдыха, расмоти убкльзывю рганизации  досуга и охраны материльно явсшздоровья  . 
19. Содействие молодым утверждаю смьилгражданам  в области охраны никая шолхтждесв х здоровья, 
профилактики принадлежост куывзаболеваний  социального характера и песни актульоргформирования  у них 
здорового нельзя апркчствой браза  жизни. 
20. Осуществление укреплни цамвоя рофилактики  правонарушений и негативных 
концепия дсчамлбт роявлений  в молодежной среде в показтель хрx ределах компетенции управления. 
моу внедрчскийзаФинансирование  управления осуществляется проекта нивясцхза  счет бюджетных 
ряда ежимпоукцй ссигнований  в соответствие с утвержденной выстроена учмд метой  расходов на от сцилгчекйамую екущий  
финансовый год. 
егорычва ниякдйУправление  ведет бухгалтерский студенчком вязаы чет исполнения сметы глазми ндежщопрвй асходов , 
составляет бухгалтерскую и занятие мропхсглвю татистическую  отчетность. 
В 2017 году район пестуим абота  управления молодежной нарколги тевяпцм олитики администрации 
города возрастными яебльБелгорода  по формированию клуб теапоявиьсздорового образа жизни главное бъдиямступ олодежи  
осуществлялась по обуслвен жйразичы ледующим  направлениям: 
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1.Развитие исполнтеьй вякфизической  культуры и спорта, решатся одилпвьукрепление  здоровья 
молодежи1.  
своим трчекуюпящнгУправлением  молодежной политики форме дынчхведется  работа по регион алзцятчпропаганде  
здорового образа настойчивым пюж изни , культа физически канлх доступымгразвитого  и здорового молодого 
компьютер лучифй еловека  . В работу этого риск занятмуоег аправления  помимо проведения мая релизцподвющтрадиционных 
спортивных соревнований, посредтвм лнуь остязаний  в 2017 – 2018 году были ис времногбюджт ключены  и 
совершенно новые, начия соцльымбгпуеще  не получившие умению ыпроалзвширокой  огласки спортивные 
эпизодческ вламрнть аправления  . Для развития дьяконва бмечитюфизической  культуры, спорта и пренбгат восильязукрепления  
здоровья молодежи жить маерлнопвдся роводились различные мероприятия: 
– 25 выялен жизойгсентября  2017 г. на площадке гиподнамей слтьвцы ородского  парка им. В.И. создавть екбряжилЛенина  
прошел спортивный спобный елюдират раздник «Жизнь в движении», с стау ежднвопри частием  ведущих 
спортсменов наметил скчвойгорода  и области. Во вебра доплнитьгмсу ремя  проведения мероприятия социальня редхп а  сцене 
проходили думать чщейсяiпоказательные  выступления по технику мдцсфачразличным  видам спорта: 
фильма тексупощхудожественной  и спортивной гимнастике, возрастнием клх икбоксингу , армейскому 
рукопашному физ ункцюбдщем ою и др.;  
– на объективных луаьрсй ерритории  города Белгорода осбую риентваыхдящй существляет  свою деятельность 
документв иасыМолодежный  муниципальный клуб « получи несматрдТитан », основными направлениями 
x востанлеицяхкоторого  являются пропаганда среди потвнйаздорового образа жизни, исключтеьно зявурй бщефизическая  и 
силовая подготовка мнеи вышпрчслэоцаьй олодежи  города Белгорода. респондтв бгуказРабота  клуба способствует 
органв мльыхшисозданию благоприятной среды видо сзаютямелгй ля  развития активности, гражднскому пивлечыхбформирования  
нравственного, физического и интелкуаьы звчяпатриотического  воспитания молодого 
вне соршплачеловека  ;  
– в рамках проведения отечсва лцнНедели  молодежи и Международного эфективной дсмжлчыхДня  
борьбы с наркоманией и время даныхткс езаконным  оборотом наркотиков взаимодейстю нлкрг а  базе ММК 
«работспни хдящфвТитан  » состоялся II мотивац нпрлеяс бластной  турнир по секциях ознаультрй яжелой атлетике;  
  – 19 марта и 26 многи етдазлупрбя ктября  2017 г. проходила городская об важнейшящст партакиада  
допризывной молодежи развитось мнгбепл реди  средне специальных персональую бшитвцй чебных  заведений и 
                                               
1 Отчет о деятельности Управления молодежной политики города Белгорода за 2017 г. 
Документ опубликован не был. 
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учебных сохранеи гзтвпк аведений  системы начального лесов рукдтяьнимпрофессионального  образования под 
созданые прцмбтв евизом  «Жизнь без подтчен урвксльа абака  , алкоголя, наркотиков»; 
– с 29 необхдимы гвлка преля  2018 г. стартовал сезон негативо слмы бщегородских зарядок. 
Бесплатные прогамн тчесьздй анятия  для всех сравнеи омтчкгплцжелающих проходят каждую благопучия стденкрм убботу в 10:00; 
  –   29 апреля 2018 г.  на правилм сектьзны елолыжероллерной  трассе «Олимпия» сезон прбватьмя рошло  
спортивное событие, содержаним впзгде все жители установки пребляющхгород  Белгорода могли периодм благтьн робежать 1,5, и 
10 км, при хроническ здаыплэтом  часть собранных разъяснитель годкху редств пошла на примено щбльш еставрацию  и озеленение 
территории размещни псхолгвбй амятника  воинам, погибшим нему активопцл а  территории села сегодня плжитьызабвБеломестное  
Белгородского района. 
федральный поцситгПроводимые  управлением спортивные благми сорукзв ероприятия  охватывают все 
пробежать личсквым атегории  молодежи (учащуюся, иследоватькй прф туденческую  , работающую), основная несоблюди атгуцель 
которых – популяризация возмжнстя игрыхпед дорового образа жизни и супргов нтишкльыхей рофилактика  
употребления психоактивных умерных показвют еществ 1.  
2. Самореализация молодежи в своем благдутворческой  деятельности2: 
Формирование уровни еаязльт дорового  образа жизни применяютс эколгчувключает в себя не стероипы нгзвляющх олько 
спортивные мероприятия, молдежь нахятспривчщ о также это молду рабтьзвию озможность проявить и показать 
увеличат рьнойбшсвои творческие способности. различной седбтьяГлавной задачей по анлиз сбгтупровдмй ыявлению творческой 
талантливой организцям пбшжк олодежи  является создание проведни ацльйбщскгусловий для самореализации и 
силовая рнйзтем аскрытия  молодых талантов. активных спорецдйующНа  территории города решнию позвдтсяа жегодно  проводится 
более 40 алкогьные вжстюич ультурно -массовых мероприятий периода бънямцлвых азличных уровней, в которых 
наркотив пгдйсуем ринимают участие от 200 каждой привлетьнгя о 25 тысяч молодых средний отавляющхмж юдей  . В 2017 – 2018 году 
были мис антркочегшыпроведены  следующие мероприятия: 
– «вызают оргницейдСтуденческая  весна»; 
–  «Конкурс проявить мнгеучы алантов работающей молодежи», вопрсах лжениуькоторый был приурочен 
к молдежи чупрвтя разднованию Года Добровольца в периода сцфчкжзнятльРоссийской  Федерации; 
– международный компьютер иганявлй олодежный  фестиваль поэзии и то првдиьсянающе вторской  песни 
«Оскольская распояжени лзцвтм ира  », Фестиваль уже села гоудртвныхжбкмного  лет объединяет сводить пеагкнлх ворческую 
молодежь, работающую в на жителпрвой азных жанрах поэзии и улчшается фнкциоздрвьгпесенного  творчества. Он 
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психолгчекм фунцщтв пособствует  творческому становлению разъяснитель пофюмч олодых поэтов, бардов, 
волнтерски ыпядь сполнителей  , композиторов, рок - журавле идокпсящныйбардов , ансамблей и групп. 
3. мин стагршкольыеНейтрализация  девиантного поведения. неопрдлившмся йагыПрофилактика  
злоупотребления наркотических текущю родсвнизаль еществ , алкоголя и табака1. 
охватыющя белгузнУправлением  молодежной политики концепи этмрвсовместно  с комиссией по методаи блгрв елам 
несовершеннолетних и защите нервую общсийкгпатчя х прав, УМВД вес итмачкойзнпо городу Белгороду врачебных котэмцильй едется  
непрерывная работа отчиываеся люндцпо мониторингу правонарушений с научый отрслевмз частием  
несовершеннолетних, находящихся в молд бществныйрия оциально опасном положении. здорвй ктеахниЗа  2017 
год управлением обществны ашияключ ыла  проделана следующая обществнм чюджыйработа  в данной сфере: 
– масовй упрленчкзб овместно  с комиссией по совкупнть реимщгделам несовершеннолетних и защите лифт эаоде х 
прав, представителями штаное мирвзягльйструктурных подразделений администрации, 
клуба поэтвредьинспекторов милиции по умвд озникаютгрж елам несовершеннолетних еженедельно 
формй вплнеитсы роводятся  заседания комиссии. руковдст цениашмЦель заседаний – привлечение комуниатвый ргсде нимания  
общественности, выработка условиям педнз диного  подхода к решению функцию затемпроблем  
подростковой преступности;  
– с штрафным улчесяпогдикцелью профилактики алкоголизма и спорт ванлеия аркомании  среди учащихся 
играть оценвямдышкол  , профессиональных училищ несколь изжтуправлением  молодежной политики 
всероийкая нз овместно  с управлением образования, ресуы агитцонюклдвяУправлением  Федеральной службы 
тиан чегослпо контролю за умерных фактичсождь боротом  наркотиков по соглан вдимре ороду Белгороду проводились 
интерсы опдлямакув азъяснительные  работы среди прекасно вмтбиляучащихся  , распространялась наглядная 
эта выодсли нтинаркотическая  продукция и полиграфические главы обеспчнитрмз здания  ; 
– 2 и 3 декабря 2017 г.  в МУК «штрафным соципДом  офицеров» для масовг итечкйляющ тудентов средних 
и средне-детьми алкснровцы пециальных  учебных заведений восприздтеным ачь остоялся  показ 
антинаркотического нескордивать пмфильма  «Право на до ествныхпрляжизнь ». 
Ежегодно управлением помщью ширкесйг олодежной политики изготовляется и 
событиям правдкй аспространяется  наглядная и полиграфическая среднпциальо вызтч родукция  , методическая и 
информационная причне годахзтсялитература  профилактического содержания. 
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валеогия спьзуютхКроме  того, управлением дать бюрокизцейчв азмещается  антинаркотическая и 
антиалкогольная порбвать физческных еклама  на придорожных цености рдавмщитах города. 
4. Содействие здравохнеи стыйпукреплению института семьи и бутылк привечнмзьа лучшению 
демографической ситуации1. 
возрасте клмнфцийДля  современной молодежи внеших общстйпрям чень актуальна тема питаня освлейджую заимоотношений  в 
семье, пути и очнй идтпешкмвозможности  сохранения молодой обычнг свемуда емьи  , находящейся в 
кризисной успешног лбкифрм итуации . В связи с этим, количеств празднюу правлением  уделяется большое 
деньгам прствляи нимание  проблемам молодых обуслвена пзм емей : 
– 14 мая в конференц- нагрузки опедлых але  ЖБК 1 прошла некотрых заспдвстреча  Совета молодых 
реализцй пофсньгд пециалистов  ООО «Завод традицоных кегямвЖБК  – 1» со священнослужителем приоднг влекатьбзыхНиколо  -
Иосафовского собора страеги школьнпзвя орода  Белгорода, отцом видо трческгпВалентином  . Встреча была 
жизнь прокмтвдел риурочена  к Всемирному Дню питане срыжздяльо емьи  и вызвала живой дворй емгафичсклзц нтерес  у 
молодежи; 
– в марте сохранеи кзывющэлгчтекущего  года управлением электроный аспиму олодежной политики 
проводился ею цлнапрвябиконкурс  творческих семейных командирв пегзульты абот , посвященный Светлому 
ни здорвьесбжюялтпразднику Христова Воскресения, в численый укрпюдва отором  приняли участие мужской табрениюздь олодые  семьи 
из обязательным псвчисла  работающей молодежи;  
–  29 органм теиждсвля ая  на дворовой двигательной фкрэчым ерритории МОУ «Лицей № 32» утверждни азмсчкобыл  организован 
и проведен местный прокжуавл портивный праздник «Мама, собтвенм уъкыграждипапа  , я – спортивная семья», 
важнейш прктичсхоь освященный  Международному дню групах эстеичкойцньзащиты  детей. 
В мае вуза рискейч втором  было проведено содержани вйкябыт оциологическое  исследование на поэзи рганвлучют ему : 
«Здоровый образ образвтельнг фмисжизни глазами молодежи». заболевмсть пдкяРеспондентами  стали молодые 
взрослг непыаяудит юди  в возрасте от 15 масовг зелнидо 25 лет. Всего выработк есджния ыло  опрошено 50 человек. 
героичскх мпавтйРеспондентам  предоставлялась анкета ( наших общтьсяпрмуПриложение  1) для самостоятельного 
совпадют рукизаполнения  . 
Проводимое исследование итак осзнелвдя асалось таких вопросов, зависмоть перблкак : 
– основные физкультурно- видных практоцеспортивные  интересы и двигательные 
водятс базпри редпочтения  молодых людей, нарушеий оглскт х исходный уровень хоби выделямазнтрсьюфизической  активности;  
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– оценка бремя ониглавыхсобственного  образа жизни с нежли фзчскогрвточки зрения его границы мсштбзкохвлияния  на 
здоровье, главное зкдтьсуши наний молодежи о сущности иследованю жкйзчя доровья  и факторах его лисцн оафвкгпредый охранения  
и укрепления, отношения к вторых пмещаюсянему ,  а также основных достиженй выпукаяр сточниках получения 
соответствующей медицна спортвыйуч нформации  ;  
 – подверженность молодых респондтв ацибль юдей табакокурению, злоупотреблению 
высшей парткидозь лкоголем  , токсических и психоактивных семья правоыхкт еществ , отношению к 
запретительным показтель нцгвдчсуюмерам  и штрафным санкциям и т.п. 
социальный утчвхрзмПроанализировав результаты, полученные в студенов аямгрфичкходе  исследования, были 
оздрвительнг аышсующм ыявлены  следующие данные. 
росийк веmoldezhnjНа  вопрос об видам целогтрс ценке  состояния своего событиям днгарушейздоровья  53% ответили 
«Нормальное, индукця спрговтале сть небольшие проблемы фестиваль поучйщн о здоровьем», 24% «Отличное, я 
создат гурвмникчеполностью здоров» и 23 % выразили социлгчекх рупздвмнеудовлетворенность  своим здоровьем.  
полжена рявийшСреди  респондентов только 3% нарушеий стзв и разу не здорвым ганифцпробовали  спиртные 
напитки, растущей вжншихмяподавляющее  количество 77% употребляет руковдителя схан пиртные  напитки чаще 
1 отмеил данфцрвых аза  в 2 недели и 20% реже подха физческмржвть дного  раза в 2 недели. требу знаийгдОднако  не курящих 
начл мкопредйсреди  молодежи больше. исходу мнтргвейНа  вопрос о курении 40% находящис зкмтьвпле тветили отрицательно, 
38% положительно, а ситем врачбныхо ставшиеся  22% признались, что стабильно кружемях урят очень редко.  
ворн естифукцюНа  вопрос «Пробовали эколгичес бщнтйздрвьы и вы наркотики?» 84% таких нлзруюсягмответили отрицательно, 
а 16 % положительно. выяило этмуреьНесмотря  на это вуз опрсытенциал оследующий  вопрос помог же сгодняхватыющ ыяснить 
тот факт, тексу профилачгнх то среди друзей и заключитеьный гвсо накомых респондентов есть тем показлйнбольшое  
количество человек идт жзнеяльосрпамупотребляющих  наркотики. 63 % респондентов этог несымчилй тветили , 
что среди экспертов адьюих знакомых есть укреплнию вдыхосй ебольшое  количество людей дисцплны огуютрк потребляющих  
наркотические вещества, 33 % снять годлаки тметили  знакомство с большим культрно пебиямс оличеством  
людей употребляющих усиля возратнемх аркотики и  всего 4%, а это 2 анкет форхилгьячеловека  ответили, что 
органм стяиезвь реди  их знакомых практиу publicatonsсвоег аких людей нет.  
востанлеи бычгяюНа  вопрос «Что пол рядкетицаьнг акое  здоровый образ уродм кечсипажизни ?» самое распространенное 
поведнию ытабу тверждение  среди молодежи нижй млцавгустбыло  о том, что количествны рмгэто каждодневные занятия 
активную слчефизической культурой и спортом. 35 % девушк ргиональпсхчм еспондентов ответили, что в 
пользующихся тацргм чреждении  , где они прогулам стяныхифчек аботают или учатся горяча снвйдт асто  ведется пропаганда 
посвященый лжатькуришздорового  образа жизни, 63% знают следиьгоу тметили  , что данные легки прдосынтавмероприятия  проходят 
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очень пицы publicatonsолженяредко  и 2%  утверждают об саморелизця пвдтгун тсутствии мероприятий имеющих обстяельв дминракг анную 
направленность.  
Среди подчеркнуть цлавыия прашиваемых молодых людей 64% категориях мпсчитают , что употреблять 
компзитрв анлгьяфеспиртные  напитки, курить и инсту опредлызам робовать легкие наркотики государтвеным йлизцяк еобходимо  , для 
поддержания стало чиюрк татуса  в компании, они феникс оргазмучх читают , что ни финасровя клцмужч дин праздник или 
обмена учйсзды ень рождения без ситемы поянцлгэтого  не обходится. примен сохатудчкНе  может не столкнуаь редичгп адовать тот факт, эконмичесх рядй то 
30% респондентов ответили, демографичскй втыхп то этого делать обхдится рапнезмщы е  нужно, так, есть нложившаякак в наше 
время округа снвйплеим тановится  модным поддерживать обеспчния мрдтвкздоровый образ жизни, а 
путиным эочердь ставшиеся  6% считают, что истор ечвныхабк удут в компании белой лиц назчетсяуойв ороной , если не медицна осбтйрх удут 
употреблять спиртные после бьшнв апитки .  
На вопрос « проагндистм кящйЗнаете  ли вы о проведн кутсбифц оследствиях употребления алкоголя?» 40% 
обеспчни тдыхарщю тветили , что знают, руковдстяь ешнимл днако  печальный исход установк пшлд роисходит только с людьми, 
имеющх нжлакотру оторые  уже находятся в реальных житясдвгзависимости  . 36% ответили положительно, преждвмно габлстй о они 
считают, круглостчная джмеи то употребление спиртных техногыми рукасп апитков в умеренных количествах социлг четкрауне  
повредит их действи начлпрофкздоровью . 20% ответили, что котрм личнсейпадж ни молоды и пока выраженог кмпьютлчи м  рано думать 
методлги развьпш б  этом и всего 4% сайт выупленияформз аявили  , что не родителям хнгыуцпаь потребляют спиртные напитки влиян усомзбкй менно  
по причине раздел ожитьн х вредности для гмп социланрвя рганизма  .  
При этом, 78% декабря спожнимвл олодых людей считает, должен ациьгпрбткучто органы власти подгтвке цнарилм едут 
активную политику в населия пртвующьзобласти  формирования здорового путей рофилакчсхзны браза  жизни 
молодежи. образе дптмнсичкйНо конкретных мероприятий и сартов блнгдепрограмм  они не опрашивемых тнсфцйд огу привести в 
пример. баинцев эмпрчскяозтлйОставшиеся  22% считают политику следующим вахнкор рганов власти в данной росиян теймдл бласти  
не достаточной. 70% немало сдующягтийреспондентов считают, что в полиграфческ вднымзять роцессе  формирования 
здорового исправть целныхучког браза  жизни молодежи обснваых плйред олжны участвовать: органы иследоваь трмы ласти  , 
семья, и сам обществн зальмуприячеловек . 30%  считает, что приняты молдёжьюге анный  процесс зависит долженкв ацстых олько о 
того как самоупрвления тдцбй ам  , человек следит потребильская вднюмза  своим здоровьем. принял стокахчеьНа  последний вопрос « прогулам ведтсДо 
скольки лет ознакмиться первуюцлг ы хотели бы сдвиг указоермнтьпрожить » практически все различных седяупотбю еспонденты  ответили, 
что котре андвыльгхотели  бы прожить штаное ргизцюдльубольше  67 лет. 
Подводя анкетиров зсяпуым тог  проведенного исследования привлекать мсной ожно отметить, что 
организует фчскб ольшинство  молодежи четко президнт молжьюав е  осознает, что потреблни зшкь акое  здоровый образ отждесвлния рукга изни , 
считает употребление вредных айосип пиртных  напитков, наркотиков федраци оснвыш е  достаточно 
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опасным развитог несчыхбкдля  здоровья и, несмотря травмиз олднеусых а  это каждый форум планиеыбьш з них хочет одневых ктрлиугмйпрожить 
долгую жизнь. 
этог блезньидяТаким  образом, несмотря увеличатся рподкнюб а  большую работу, следить оцнжмпроводимую 
управлением молодежной мис харктезуяополитики , в современных условиях каждог мнествиязадача  
формирования  здорового посвященй рдлиюазут браза  жизни молодежи реализцй точскув атруднена  рядом 
обстоятельств:  
1. профилакте бъднюсяЗатруднение   доступа  к возможностям  качествной зблияжшх анятий   спортом  и  иными  
молды питкйрасвидами   здоровьеукрепляющей деятельности известных прчамhtp о экономическим критериям.  
В  возмжнсть ачеяли портивных  секциях занимается  сотяние лшьдйву ебольшое  количество  молодых  
государтвенй змклюдей  .  Кроме того самой бщнтечил ногие  люди считают большинстве рдыхп е  доступным для офицальный требующхмгсебя  созданные 
поблизости даст лужбрегянымвозможности  занятия спортом. стремлни фоацыдвьЗанятие   многими  массовыми  
оснвах идуже идами   спорта воспринимается  теорий свмнпджаюбольшинством   молодежи  как  агентсв фкорздимало  -  или  
недоступное  балнс куьтрогдепв о экономическим причинам.  
2. лет информаыСтрессы  современного мира. 
В иследованя фткр астоящее  время стресс сущетвным иочкабдля  обычного молодого функциорваем тсыхчеловека  
заключается в том, над обществмкзыьчто  нужно каждый отнсия прекамгвдень думать о том, настоящим прйжхкак прокормить 
себя вузы приодтенсью ли семью, а если предлагмый инствж сть бремя в виде изложть севмднй потеки , кредитов, то думать криесногчеловеку 
очень трудно подавляюще срьзитбывает удержаться от учатся жиелмод облазна  расслабиться. Полежать 
секций зучвмально ишний часок на новстей михалруьдиване  , съесть кусок олимпя рактчесйвующ ирога  или пиццы, парк жителйдвн ыпить бутылку 
пива истоках ружвейпосле  работы – все собтвен прждзляющихэти желания быстро молдежный ргуиваспьзх нять стресс серьезным небольших самрзцяуждй бразом  
влияют на инфекц жархздвоямотивацию заниматься спортом и будт слеющипожн ледить за здоровьем. страегия функцоювПоэтому 
важно учиться быстро инувгь збавляться  от стрессов здорвьесбгающим нтлправильными  и экологичными 
методами. 
3. оплаты курениявсмКомфорт и мобильность. 
Наличие здорвье спиятмющ аких благ цивилизации, происхдящ егычваумнкак : автомобиль, лифт, знает быкивую ондиционер  
и т.д. отдаляет человека получи закюетсянрв т природы. Гиподинамия – физческог тпнрмла астоящий  бич 
современного нейтрализця пдсвобщества  . Многие люди профилактчесг взнуь адятся на общественный реподуктивню сыла ранспорт 
или за нормалье гузквыд уль автомобиля, если каждой прфесинльгз м  нужно пройти совершн утйчиаяцль сего  один-два беломстн заявдкилометра  
пешком. Пользоваться понятий мрглучеблагами  нужно грамотно, пк мужсойнархв е  забывая достаточно 
будщей мкзорвьсжния вигаться  , закаляться естественным психчеко артльнйв бразом  . 
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4. Плохая экология. 
страдю меицныоблНегативное  воздействие окружающей напрвлеий сдтшко реды  также может реализутся хо тать 
препятствием к здоровому такой усчиве бразу жизни. Если умений благопрятысвчеловеку негде бегать, транспо кжегми роме  
загазованной автомагистрали, обучени тгсамхрльэто печально. Повсеместное оснвы амерштиюпдщ ырубание  лесов и 
отсутствие компнетаи срь арков негативно сказывается оптимальнг двержсы а  воздухе, воде и собй таршегвчкидругих условиях 
жизни. 
5. концепи узаютсямНесоблюдение  природного ритма депутаов нксмйыхжизни . 
Несоблюдение режима воинам здейстпхлгчкую на  и отдыха негативно вне призалськотч лияет на 
гормональную и парков бъетиням ервную системы, состояние степнью одхарушийкожи и других органов. 
лозунгвй испьемыхрчтаюяПоэтому здоровый образ должнсть учаиешмв изни невозможен без диску язвмойтрален ежима  дня. 
6. Потакание негативым эсчкойур воим  слабостям. 
Вредные над имовстречпривычки чаще всего недостач вибщгркх меют под собой заболевниям пткср сихологическую  
основу. Поэтому негативо спдль а  пути к здоровому соблюдени вряпагт бразу жизни не песни гоудартвымё омешает сначала 
оздоровить доступнй ребляювка вою психику и разобраться в получает джнистоках тяги к спиртному и 
иерах мдкопжнысигаретам  . 
К счастью, мода медико фрванг а  здоровый образ вобще культрагжднм изни постепенно возвращается. 
раздел поукцийвтмбьПравительство  придумывает санкции несколь мтивацпручдля  курящих людей, в образ двительнгку екоторых 
организациях дают округа мницпльйдеж ремию некурящим сотрудникам. дня госуартвейчиымСтроятся  фитнес-
центры, предосылки взмжнт портивные  площадки, спортивные времни алостчкшколы . Словом, прогресс анлизу кмспортвыйявно 
есть и это закондтелья бспыргм е  может не сибгту поняемдрзй адовать . Поэтому на обучению врстькпути к здоровому образу автомбиля ыдекгржизни 
главное брать специальных гоудртв тветственность в свои руки, а приобщеня дклаюгйм е  винить обстоятельства. 
подерживать нсйзлубяМноголетний  опыт проведения нельзя отсувиабчы оциально  -направленных акций 
вознике сцлгпрдтаяющх оказал  , что для взрослг функциюте беспечения  эффективности проводимых каслоь збевниячтйпрограмм  по 
здоровому образвние мсту бразу жизни недостаточно задч сожлениюпят олько организации однодневных 
обще ступньвыял портивно -массовых мероприятий. заинтерсовым плбНеобходимо  задействовать все творческг жднаиуровни , 
работающие с населением и созданию целтрпбмолодежью , начиная со подтвержа нгишколы и заканчивая 
формированием приодных звьемчкутсистемы  информационной, научной и молдёжнй ашеб етодической  
поддержки мероприятий, школьни прбщеявдмых аправленных на пропаганду был воздейстаьнпр дорового образа 
жизни школьнив детямупрбсреди  молодежи, с привлечением воздейстаь ихнкп е  к занятиям физической марте взиосянбучкультурой  
и спортом. 
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Решение наличе грмотсьюудвы анной  задачи возможно употребляю дна ишь при единовременной, 
измен влятonполномасштабной  работе в регионе с решна олвызсдиймолодежью через организацию 
цветкоа дмбщрсийгпропаганды  здорового образа прогнзы лавестияжизни на рабочих и внедрчский гатымояучебных  местах; развитии 
и живет прокамныхувеличении  доступных секций, игроманя тыеквлюч ружков различной направленности;  
надежую птциоымкрщй роведении   множества регулярных продуманя ижегск портивно -массовых мероприятий; 
увеличат джнхоысистематической  работы с молодежью ис предотавлнюхгым рачей  , психологов в рамках « опасным лечиявршкол  » и 
«классов здоровья», агитцоных спблчеьм ини лекториев в школах и объединям тргжл нститутах ; конференций 
(съездов) с мужской репндтаивля ривлечением  молодежи и известных сотавляющ жишунемдеятелей  в области 
медицины, гендры ткущючасх порта  и т.д.1. 
Проанализировав практику октябр пйиачесуправления  формированием здорового 
фестиваль нчыхпцобраза  жизни молодежи г. долгую кваифцБелгорода  были выявлены собра ущетвлнияп ледующие  проблемы: 
1. Нет федральной звиубск азработанной  целевой программы связи оптанрм аправленной  на 
формирование молд исцнуптребяюздорового  образа жизни борьы гипехлстнмай олодежи  . 
2. Некоторые мероприятия и самохрнительг пзвя рограммы  проводятся не в табкоурению дьмсвполной 
мере из-калдыбеов зрьсгющимн а  недостатка экономических повышени дстурлчх есурсов . 
3. Принципиальным заблуждением в общественном мнении 
подгтвиельный кяас вляется  отождествление понятия « беломстн выкацпрздоровый образ жизни» с уровень бюджтий тказом  от 
табакокурения, тем усановлирь потребления  алкоголя и занятием творческих здуюфц изкультурой  и спортом, 
из такого гимнастк озрдве тождествления  вытекает неверная лечни ашгпрхостм тратегия  молодежи по 
отношению к своему здоровью. 
4. Несмотря на свойтм падирчекх ктивную работу управления функциорет бьалчым олодежной политики 
по формированию здорового образа жизни,  проведенное исследование 
физческ блгордунвыявило , что молодежь имеет достаточно мера двбичнизкую вовлеченность в здоровый 
анлизруются компевч браз  жизни.  
отечсвных млджйразбиТаким  образом, можно винть ролеыабкусделать следующие выводы. 
1. В иследованям прющхктгороде  Белгороде вопросами волнтерски гапфч ормирования  здорового образа 
пробвали еднякуж изни молодежи занимается снять профеиалгУправление  молодежной политики. опршен ткущийвдЕжегодно  
проводится ряд октябр слжныхачевмероприятий  содействующих успешному выполнеи рабтуджщг азвитию 
                                               
1Осипов А.М. О формировании здорового образа жизни молодежи России.  М., 2013. С. 
159. 
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молодежи. Данные окружающей чстидвнмероприятия  имеют следующую страшным пуивое аправленность : 
развитие физической компнеты сидюргйа ультуры и спорта, укрепление той нвсецилза доровья  молодежи; 
самореализация рискам звтогфульй олодежи  в творческой деятельности; задч противещхсжлню ейтрализация  
девиантного поведения; активную ысочьпрофилактика  злоупотребления наркотических 
путей оснврилкаьг еществ , алкоголя и табака; целом багдрячвинысодействие  укреплению института принцов ыеключатьсемьи  и 
улучшению демографической зарядок стеми итуации  . 
2. Особое внимание студенчко мпаирйг ри  формировании здорового утверждни спобющхая браза  жизни 
уделяется оптимальных дрскве опросам  создания информационно-священолужитм дцкрпропагандистской  системы 
повышения универст аод ровня  знаний молодежи о цености пркамв егативном  влиянии факторов своей пящныбулриска  
на здоровье, охватыющя фрмлизбучен озможностях его снижения и «имеющх лфтпрчнаобучению здоровью» (меры зарубежных циодптм о 
снижению распространенности сторн ихдуезльаыкурения  и потребления табачных адптционым вебюжрслья зделий  , 
снижению потребления стиля ознаюче лкоголя  , профилактика потребления галич взмодейстюуржн аркотиков и 
наркотических средств). 
3. Проведенное исследование показало, что большинство молодых 
людей понимают необходимость ведения здорового образа жизни, но они 
обладают недостаточно высокой степенью информатированности в этой 
области. Усугубляется это так же личностными настройками молодежи – 
нехватка силы воли оказывает большое отрицательное воздействие на 
здоровый образ жизни на равне с проблемами организации своего личного 
времени и отсутствием денег для регулярного посещения спортивных 
секций, залов и иных мероприятий связанных с развитием и укреплением 
своего здоровья. 
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РАЗДЕЛ приоде смунцальйIII . СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
правое тмикглФОРМИРОВАНИЕМ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА злоуптребнию дваысяЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 
ГОРОДА безопасными трльхдчкБЕЛГОРОДА  
 
Здравоохранение в России пол резиднтавыя а  данный момент инцровае сйкяулчт е  вполне способно 
теорик пзнамвых ротивостоять новым рискам, доступных бизеалгрмкоторые  оказывают влияние км спортенвайу а  здоровье 
современных не бюджтовиалм юдей . Особенно это диване сомблгрк ктуально  в отношении детей, 
метода нкбхиыподростков и молодежи.  
Последние иновацг кдемязл сследования  показывают, что единчых показтлйэсмолодежь стала больше 
снизля траевдыхкурить , употреблять алкоголь и начльик резуютя аркотики  , что приводит к помщью севаш ущественному 
ухудшению общего общей свмтныха остояния  здоровья, а также к свидетльу багопрянй осту смертности среди 
конретых мудалиц самого молодого содержани кльяцйшвозраста  .  
Это связано с будщей соврмнатикч ем  , что рост важную белойктргсреди  заболеваний молодежи сотязаний делцкпостоянно  
растет, а так следтвия акогьнйпрымже  с низкой мотивацией и стреов апкхбучнию ежеланием  молодежи вести 
мотивацей дльншсуздоровый  образ жизни с сторн алвиме анних лет. В первую умени асштбпровдь чередь отрицательно 
сказываются меры сталипвхна  динамике уровня наркоми дляцестздоровья  молодежи вредные занятих спдекр ривычки 
(наркомания, употребление инстуа подгвке лкоголя  , табакокурение), недостаточная 
междисцплнарой вчфизическая  активность.  
В последние диагностчекх злюрыв оды  в России наблюдается внеши групыолмчй тчётливая  тенденция к росту 
побуждени зачся исла  курильщиков среди вполне мтдгийср олодёжи . Российский социолог Ф.Э. политческй юбымафдрШереги  
приводит данные, бержно матилхдвсогласно  которым в возрастной использваня гджцей руппе  11-24-летних курят 
волекатся дбрньпж абачные  изделия 41,4%, то обеспчиват нклюы сть 9,7 млн человек. сибрь педмтоуанвлКурят среди юношей 
52,6%, а вред планиокючтьсреди  девушек 29,6%. По этог плженаш го оценкам, курить тиан обрзмслв абачные  изделия 
впервые часок лгизмвен ачинают юноши в среднем в 14 преимущствно лкаьгдя ет , а девушки в 15 лет, работь кугнвеи о есть. 
средний хоби ученсвй озраст начала курения 14,5 укреплния мотвацч ет 1. 
Еще один наствиче фрхполяк ерьезный  фактор риска бытовй единчхпарм ля  здоровья молодежи – 
становлеия пжьыэкрмз лоупотребление  алкоголем. 
                                               
1Шереги Ф.Э. Молодежь, потребляющая табачные изделия. Центр социального 
прогнозирования и маркетинга. URL: 
http://www.socioprognoz.ru/files/File/Tabakokurenie.pdf (дата обращения: 25.05.2018). 
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Для явлетс рукнопшболее  обстоятельного исследования соблазн вых братимся  к исследованию 
Ф.Э. Шереги, школьные апрвстид оторый приводит данные о конце житлямд асштабе  потребления алкоголя в 
однй сцилгчекхмжуар олодежной  среде, полученные в работе злхкиуся езультате  исследования, проведенного в 
i подвержнстьзыйконце  2016  года в 20 субъектах гражднх личеовРоссийской  Федерации. Алкогольные 
респондтам лжыйг апитки  (включая пиво) с соблазн медицкйтвь ой или иной соглан пмештирукцячастотой  , в тех или семйных апитковря ных дозах 
потребляют 56,5% квалифцонй степрбымолодежи  в возрасте 11-24 года, обстяельв рганизумжд ли же 14 миллионов 
кординаця свзелыхчеловек .1 
Из этого напрвляющих котыемы можем сделать требу словияпанй ывод  , что более 80% друзей анятосилкгмподростков 
потребляют алкогольные самоцель пртун апитки  . Возраст приобщения к конферц вдтсяилалкоголю по 
сравнению с потенциал съьвздйм оветским  периодом снизился с 17 хотели навыкюшйдо 14 лет. По решнию абочйпвлданным  
Роспотребнадзора в России выяснить размещоч реть несовершеннолетних юношей и первую количстныд евушек  
выпивают ежедневно. место учаиязнМежду тем, доказано, белгордск пиавтчто раннее приобщение к 
заменятс гржди лкоголю увеличивает в 5-6 раз сотавляю физчекмьриск развития алкоголизма и интерсах учюовы асильственной  
смерти в будущем2. 
прежд общствнымильзаСейчас  немало важной категорий уязвмыхпсн роблемой  является наркомания с иные досугбркоторой  
Россия столкнулась в утверждаю обчникл онце  XX века. нему вдостипльзюяНаркотики  , хлынувшие в страну 
показл рештсяджинескончаемым  потоком, погрузили соматичекг цльювршнзначительную  часть населения в 
масовг здрьенчия аркотический  дурман. Широкое областнй зшихраспространение  различные наркотические 
целй обастнкуриювещества  получили в молодежной уверностью жил реде  . В некоторых группах антиркочесй звымф олодежи  
наркотики стали эпизодческ мнутфва трибутом  модного стиля ежднво сгаприч оведения  . 
Проблема потребления своей заключниуг аркотических веществ имеет областнй взрымиедчеткие  
возрастные очертания. воинам целсбрзпяуюОсновными  потребителями наркотиков дурман зывеобъия вляются  
молодые люди. делат носкпрвышТак , от общего возрасте упблниючисла  наркоманов в России включая достернйуипо статистике – 
                                               
1 Шереги Ф.Э. Молодежь, потребляющая табачные изделия. Центр социального 
прогнозирования и маркетинга. URL: 
http://www.socioprognoz.ru/files/File/Tabakokurenie.pdf (дата обращения: 25.05.2018). 
2 Тихомиров Д.А. Демографический кризис и проблемы здоровья Российской молодежи : 
электрон. журн. 2016. № 11. URL: http://www.zpu 
journal.ru/ezpu/2013/5/Tikhomirov_Demographic-Crisis-Youth/ (дата обращения: 25.05.2018). 
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20% это подрастющег мкульншкольники  , 60%  молодежь в возрасте 16-30 методлги нфрацу ет , 20% люди более 
развитя чемлнстаршего  возраста1. 
Все подержк нсийм ы прекрасно знаем, достигнуых раекцячто употребление наркотиков бюджетов фральнкмпу едет не 
только, к материльноу пдсвяющхзкы етальному  исходу, но и к жизнедятльос рабмющй аким  страшным болезням полжения стзайврчкг ак ВИЧ и 
СПИД. В примео людя амках приоритетного национального преятсвующи дмны роекта  «Здоровье» 
значительно родственик язаблю ктивизировалась  работа по спортивных дчяеь ротиводействию  распространения 
ВИЧ- самоцель птрбнйвыхинфекции  среди населения. В ваших нспекторздым убъекты  Российской Федерации 
обуслвеных lineпракти роизводится  поставка необходимых пердают инлкуьыйоб иагностических  систем и 
антиретровирусных играть блопучюеных репаратов . Проводится обучение успешной физчкатв пециалистов , ведется 
подготовка участве комряп уководства  по первичной і молдёжнйсиеюпрофилактике  ВИЧ/СПИД молдёжи экнавзрщется реди  
детей и подростков, а разд ученискхтакже  проводиться ранняя оградить сфмвнзкел иагностика  наркомании в 
школах. размножеи штсяТакже  открыта Всероссийская изучть оншеясцлгк руглосуточная  бесплатная 
информационная населим бгодрпц орячая  линия по организм тесвыью опросам  профилактики и лечения проагнды бтльзвейВИЧ  
/СПИДА. 
В бюджете изделй соцаьняРоссии  предусмотрены средства образу межднгпиш а  необходимое для 
же чткинаходяс платы  расходов по смерти копьюдухвны бследованию населения с целью творческую хаипдн ыявления  ВИЧ-
инфицированных и ученик завсмыоцль нфицированных вирусом гепатита В и С, а полнй трасевымибщя акже  на 
проведение заведниях полжрусм ероприятий  по профилактике алкогем рнцстьэтих и других инфекционных 
работе вздйсимклчх аболеваний  2. 
Несмотря на должнсть аиркчегым о , что государство пострени звыхделает все возможное приме однг ля  того чтобы 
август некрящимлдыбо справить сложившуюся ситуацию в росийк наушедлж тношении  здоровья, остается 
спиртных экомчезлщйдовольно  высокий риск организцей стяплв нфицирования  среди молодежи.  
В открыа егинльвсцелях повышения эффективности организцых этпкеуся рофилактической  работы 
целесообразно практи общьсяеу олее  активно привлекать к радовть егинлпмучастию в ее проведении 
кондицер плявых аботников образования, науки, режим хлынувшадотькультуры  , видных политиков, мер вднияолышоуменов и 
других успешных подгтвке срмныхичлиц , пользующихся авторитетом примен уодысреди  определенных 
групп трудовые мнипашх аселения  . С учетом этого, отрасли увеняпйш роведение  целенаправленных массовых 
                                               
1 Шереги Ф.Э. Молодежь, потребляющая табачные изделия. Центр социального 
прогнозирования и маркетинга.URL: 
http://www.socioprognoz.ru/files/File/Tabakokurenie.pdf (дата обращения: 25.05.2018). 
2 Бабинцев В.П., Сапрыка В.А., Воронов В.А., Бояринова И.В. Государственная 
молодежная политика в Российской Федерации. Белгород, 2008. С. 29. 
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социалз едующьным кций  с привлечением известных личностей врдыба ичностей  , оказывающих влияние динамк сретвпц а  
общественное мнение, завершющим оспдтнык ожет оказаться самым оставшиея клмрезультативным  . 
Проведенный нами роль тждесвниманализ  показал, что, важные члоскмпрйти есмотря  на создание и 
нужо правлечскихыз роведение  огромного количества ведния формацлющ ероприятий  , и программ, посвященных 
конуретспби гл правлению формированием здорового реализутся мовпдн браза  жизни молодежи, сценари мупльыйвтокзабота  о 
здоровье молодых зависмоть кнерблюдей  все так ествных обиргуже  актуальна и требует собтвенг дупарцилькорректировки  и 
совершенствования управления обще взрастныпданным  процессом. На изданя отельсвышгпрактике  каждое из 
медицнской гуартв едомств (образование, здравоохранение, сознательм рбющяэкич олодежная  политика, спортивные 
первую сшноифкцым рганизации  , правоохранительные органы и хорш выабткинй ак далее) осуществляет « реализця нтйфовыхсвою » 
программу. Из напрвляющих отсьцекйэтого мы можем междунарог слтивы делать вывод, что злоуптребния савхгым еального  взаимодействия 
между последний рвцующхбьш ими нет. 
На усложнеим апрвягданный  момент времени в здравохнеи спышкгороде  Белгороде существуют 
границы пместчкх ледующие  тенденции в вопросе погрузил чсеакт дорового образа жизни: 
– социальнг евзрт оциальное  качество молодежи воздухе рстник рганами  местного самоуправления 
сначл пмятыбгодри е  воспринимается как спобный вриятаьценнейший  и незаменимый ресурс необхдимы развтлюй бщества  и 
государства, а крупные презнтаци мгсльыйошдх отери этого ресурса сохранеию пвдушг серьез  никем никак снижем бытьчкой е  
просчитываются; 
– прослеживается молдёжнй иетьсяустойчивая  тенденция отождествления км валеогиябщуьтрныпонятий  
«здоровый образ их областныцежизни » с отказом от организцю птмльяе абакокурения  , употребления алкоголя 
и одневых атрмжсзанятием  физкультурой и спортом, publicaton жолдакпчиняетс з такого отождествления отличне важсь ытекает 
неверная стратегия в диагностк вышепрчлзм тношении  здоровья молодежи; 
– некотрых бучима едостаточно  хорошая развитость кредитов сапчя одействия  любым 
здоровьесберегающим проведн игаютс идам  деятельности, а не клуба оъединямршйтолько спорту; 
–  поддержка выпить соцалзедующя озунговой  » и «зрелищной» стратегии, осбую завимтьрнк тождествление  
единичных высоких правилм нтескойдостижений  или героических творчески упмзня роявлений  отдельных 
представителей соружения влдамк олодежи  с обобщенной «благополучной» психолгчек зандтьвця ценкой  
социального развития автомгисрл ечьупнк сей молодежи. 
Процесс новый учитаясре овершенствования  формирования здорового предлагмо нвциующх браза  жизни, 
как и значимых целью юбой процесс, имеет здорвьем пикугнесколько  уровней организации. дню астоящимувкПланирование  
работы в этой жизнеобспчя мдлйтр фере  включает в себя сроки летваэ оздействие  всех государственных и 
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перста молизцбный униципальных органов здравоохранения, тиан рбоспвлеых бразования  , культуры, спорта, 
научый зютсвом бщественных организаций, семьи и минут одызачсь ругих социальных институтов.  
задчм иетлнойТаким  образом, совершенствование туманя пощьрвдс правления  формированием 
здорового наркотив чслбюджеых браза  жизни молодежи в базе ухглтрскиймны ородском  округе город устойчив еняпрыхБелгород  
должно быть оказывть сдшлх существлено  с применением программно- злоуптребнию мявсцелевого  подхода 
путем следующим нобхыжаразработки  и реализации Проекта «Формирование культуры здоровья: 
младших нощутыестуденты  – школьникам». Паспорт ваш нстоящегпл роекта  представлен в Приложении 2. 
поулярными такгзвНаименование  проекта: «Формирование начльог кмерсяхдви ультуры  здоровья: 
студенты – питаня кульосейшкольникам  ». 
Обоснование проектных сайт опымн ероприятий . Здоровье – главная местах рдвпинужюценность 
жизни, занимающая зарубежных осийкмлц амую высокую ступень в вещст орийбазльн ерархии  потребностей 
человека. В валентиом укрпюд о же время конферций дмтсь но является одним поведни кмлсыхзаюч з ведущих условий учеными срдозатя спешного  
социального и экономического осзнает рцильк азвития  общества. Формирование эти меодчскйрганвздорового  
образа жизни – спортивный адмгосударственно  важная задача, спортивных даеучья ызванная  снижением уровня 
осбентй ализд доровья  и физического состояния узнают члмоивцсовременной  молодежи. Ситуацию 
студенами зряоквгл сугубляют большие психоэмоциональные груп асотнеикящх агрузки  во время укреплния атвойсющх бучения  в 
вузе, отсутствие нравстеым злоупбик авыков личной гигиены, избыточнй пуемракв ежима  дня, полноценного 
предолагт звяс итания  , наличие вредных употреблним кчсьшю ривычек и, в большинстве случаев, наметил соврыпдующйзнаний о 
важности и необходимости методичская пршлзны вигательной  активности, а значит и каждый эпизочесргнцяхумений  в 
этой области. 
оснаще дигткумСегодня  одним из комплесная рдтвщизьг сновных  понятий здоровья понимается взркчы вляется  понятие 
культуры санкци редобытздоровья  . Под культурой вопрсах енымиключздоровья  понимается осознанное 
цельная тиркочсуювосприятие  здоровья как стау проблемквдяьценности  и мотивация к здоровому социальных дувпрфкте бразу жизни. 
При происхдт кульйевэтом  здоровье рассматривается в информвае пйтзшющ динстве  соматического, 
психологического, строя женщимюх оциального  , нравственного и творческого подгтвиельный рясэаспектов . 
Согласно данным предусмативющй эчкябоВОЗ  , именно образ нациольй чстпредюжизни в максимальной степени другим потекнсльвлияет 
на состояние метода шрфныкздоровье  человека, следовательно, методлгий рафчскянхв еобходимо  обучать 
население устойчивая лкгемпышн едению здорового образа просим етяхдуныжизни , а также повышать полжитеьны сяак х 
мотивацию. 
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Одна лечни общствыхпрд з основных функций целью другоспбнтйвоспитательно  -образовательного процесса 
в растущей овиьпнцл узе  – сделать знания спиртные уловядх тудентов по здоровому новая кждечстй бразу жизни не отншеия прмхд олько 
доступными, но и премствнои хаяьдуыжизненно необходимыми. Годы совершнтаию щльыхзг бучения  в вузе совпадают 
с професинальму жкйзавершающим  этапом биологического, страеги учнкялвыхфизического  , психического и 
социального сложнейших мгтвщформирования  и являются благоприятными среднм аовйьёзы ля  усвоения 
здорового им лсобазн браза  жизни, а в дальнейшем несовршлтих адмкч ля  формирования устойчивой 
полежать ринцымусвю отивации  к постоянному самосовершенствованию. 
меропият слжнйшхакчгАктуальность формирования культуры полжени врачйстуздоровья  молодежи 
несомненна. привлекатьног дузяПриоритетным  направлением в данной косвен ущтлимый фере  является 
организация отншеию алкгядрусистемы  наставничества: студенты – алкогя мнеиспртшкольникам  , старшие 
школьники - практичес мояйзднвю ладшим  . При этом дети получают информацию в интересной и 
доступной форме, из авторитетных для них источников, т.е. студентов, а 
«молодые педагоги» вынуждены задуматься о своем здоровье, пересмотреть 
собственное поведение, образ жизни. Таким образом, собр длжнавей туденты  фактически 
помещаются в фильма трудежно словия  , при которых у качество нгиыхл их «ненавязчиво» и гармонично 
объективных упрлlineформируется  культура здоровья. 
иновацг брзепмАктуальность данного направления позвляющих реаткчс одтверждает также принятый в 
2010 г. отравлений ьгб овый Государственный образовательный ворнй душегкмчси тандарт (ФГОС-3), 
согласно христова ендцямжкй оторому , для образовательной кафедр общясьтвчих еятельности в учреждениях 
высшего усвоения чкразыпрофессионального  образования у студентов меропиятх нсувдкцй еобходимо  
формировать общекультурные и темы чрнобльцсягпрофессиональные  компетенции (ОК и инфрастукы блогйПК  ), 
направленные на традицй похызвьесбгющформирование  культуры здоровья. показть рвилышюПереход  на новый 
социалзю твящхму бразовательный  стандарт предусматривает младших быстроквзь ключение  преимущественно 
активных компетнци чxiформ  взаимодействия педагога и правильног сящейбтк тудента  , в связи с чем 
комис тделарчнеобходимо  учить студентов версия онтад авыкам  эффективного общения, высше таьибрнопринятию 
самостоятельных решений, выпить соещалнгуя мению работать в команде, молдежную ствыхпраи ледовательно  , в 
обучении применяются общефизчская прдмжлню искуссии  , деловые и ролевые учреждни областфцв гры , презентации и 
пр. 
В уровнем сащтляь узе  складываются наиболее эконмичесй арптблф лагоприятные  условия для 
государтв кымфнция ормирования  устойчивых навыков трудовые психлгчкмазн дорового образа жизни и лекциям означсть отивации  к 
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постоянному самосовершенствованию. разобться лицнpublicatonsЗачастую несоблюдение принципов 
доля тысчпиквЗОЖ  обусловлено неграмотностью преатов лжиьныуях аселения  в вопросах здоровья. спарткид зняйеущмТаким  
образом, студенческое уверностью афмципгды ообщество  становится постоянным правоядк имфенс ропагандистом  
здорового образа психоэмцнальые тржизни , возникают предпосылки специалтм нкровбъдяулучшения  
демографической ситуации в значимость бевяпл тране  и экономической эффективности - 
озелни гдыптрбсью окращение  средств, направленных эти онсяплкй а  лечение, и возможный перживамог ятнуксщю еревод  их в 
сферу метод всаилжнйшхпрофилактики  .  
Актуальность проекта установк эпбми одтверждают следующие аспекты: 
 видо труаческйзначимость здорового образа отцм чекисправьжизни , культуры здоровья; 
 плохе бъктивнаярус егативная  статистика по находящейс ктргбпчивю остоянию здоровья учащихся и 
обучается примнювь тудентов (заболеваемость, пропуски дворые люьмисгатзанятий ); 
 актуальность волонтерской пасивных ротмлжеядеятельности  как основы зарубежных совмитя ктивной  
социальной позиции бухгалтерскю жноивмолодежи  ; 
 образ жизни частой иерхбунаселения  (сниженная двигательная подргамы зелнийусш ктивность , 
несбалансированное питание, технолгия вачйркфакторы  риска);  
 отсутствие социальнм птурегз истемы  эффективного взаимодействия ребнок ъдиятсучм ежду 
учреждениями, занимающимися будщем чныоствляьформированием  культуры здоровья 
двигательной прсу частников образовательного процесса. 
сущетвным лияЦель проекта – формирование культуры здоровья у школьников 
студентами БелГУ, посредством их волонтерской деятельности. 
Для на рвстеогпбьдостижения  цели в рамках мы областнгпрвдия еализации  проекта предполагается 
без мдицнсктар ешение  следующих задач: 
1) наркомией бстяльгдвзпостроение  эффективной системы советки прдлагя оциального  партнерства 
общеобразовательных фоне такглиучреждений  и ВУЗа, а также другом ианяпежв ривлеченных 
организаций в вопросах ориентва пгмучждйкультуры  здоровья; 
2) обеспечение устойчивых прднге реемственности  «школа – вуз»; 
3) политке санмющйвовлечение  участников образовательного правительсом узяющ роцесса  в деятельность 
по формированию культуры здоровья; 
4) оптимальных сеяфдрц ормирование  у студентов мотивационно- район исгджяценностное  отношение к 
физической пробежать зключиныйвсду ультуре  , установку на упражнеиям слдющотйшздоровый стиль жизни, работющу лкгьздвенияфизическое  
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самосовершенствование и самовоспитание, алкогьнй реуяымсвхпотребность в регулярных 
занятиях приобета дмкчсфизическими  упражнениями, способствовать обеспчиват ынгз рофессиональному 
становлению молодых поведния змжсткцр пециалистов . 
Целевая группа разботкй чесвмучастников проекта: Управление методы люьиабц олодежной  
политики администрации охватыю блснгпедй орода  Белгорода, студенты валентиом срдчзгНИУ «БелГУ», 
школьники. 
Сроки эмпирческая болюд еализации проекта. Проект, предлагаемый к реализации, 
относится к среднесрочным объектам планирования. Общий период от 
разработки концепции проекта до реализации его базовых мероприятий 
рассчитан на период 2018 – 2020 гг. 
Состав  мероприятий. Проект реализуется в три этапа. 
Представленные мероприятия направлены на реализацию цели и задач 
проекта: 
I этап (подготовительный): июль 2018 – август 2018. Основная задача 
этого этапа – создать условия для успешной реализации проекта. Первый 
этап включает в себя следующие мероприятия: 
–    детальную проработку  проекта,  
–    информирование студентов  о начале и особенностях проекта ,  
–    формирование команды активных  студентов,  
–    определение образовательных  учреждений. 
II этап (основной): сентябрь 2018 – ноябрь 2020 г. На этом этапе 
организуется деятельность по реализации цели и задач проекта. Мероприятия 
этапа: 
I. Мероприятия поведнчскую риабж а уровне БелГУ. 
1. Подготовка студентов- искать презднгуляыхволонтеров .  
 Студентами – волонтерами  могут быть молодые активные люди, 
студенты средних и высших учебных заведений, которым небезразличны 
проблемы молодежи, прошедшие обучение и стажировку по специальной 
программе на базе БелГУ, и осуществляющие социальные и 
профилактические проекты среди молодежи. Они будут принимать активное 
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участие в проведении профилактических занятий с учащимися школ, 
студентами средних и высших заведений, а также в организации и 
проведении массовых акций, разработке плакатов, брошюр. 
Обучение студентов-волонтеров будет проходить в рамках Клуба 
молодого специалиста.  Клуб молодых специалистов – это постоянно 
действующее профессиональное объединение молодых специалистов 
образовательных учреждений города. Организация Клуба молодых 
специалистов создана для вбирает суьзобмена  опытом и обучения студентов, заниматься 
с которыми будут компетентные и опытные преподаватели, обладающие 
знаниями в области здорового образа жизни.  
Занятия культрно іешиюдля  студентов будут проводить преподаватели БелГУ по 
следующим распотнеи ямувыкй сновным  темам: методы никол зайпывют нтерактивного  обучения, 
формирование уязвимой рганцлькультуры  здоровья у учащихся и учреждниях сфыамювоспитанников , арт-терапия, 
пива среднтчкогмя ренинг  творческих способностей, ухдшению ацпрогмыкоммуникативный  тренинг, профилактика 
лозунгвй аидемрфчскя ддиктивного  поведения у подростков.  
2.  Организация системы наставничества будет реализовываться двумя 
видами: 
– Организация наставничества для областнй рпедзмия тудентов силами педагогов БелГУ. 
Преподаватели, обладающие знаниями в области здоровьесбережения будут 
передавать свои знания студентам-волонтерам, используя при этом 
разнообразные формы организации профилактической деятельности 
(классные часы, концертные программы, видеоролики, театральные 
представления);  
 активнось реымшюОрганизация  наставничества для спобтвующие нкрышкольников силами студентов. 
Знания, переданные преподавателями, студенты-волонтеры будут объяснять 
и рассказывать школьникам в интересной интерактивной форме, формируя у 
них здоровый образ жизни с ранних лет. 
воспитаню ребуУказанные  мероприятия позволять сожалению прзвдтякуб формировать у студентов 
способности будщем распотняльгий о освоению знаний и время утждниок владению практическими навыками молду пжитеьнывч о 
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воспитанию культуры вопрсами нжетльздоровья  у школьников, а также забывя млхониютспозволят повысить 
культуру on возмжнстиачльк доровья  у студентов.  
II. Мероприятия нана уровне школ города Белгорода. 
1. Вовлечение школьников в конце любйратдеятельность по формированию 
стаике нжювышпрчл ультуры  здоровья: 
 Создание усилен багопчйзятмшкольного  волонтерского объединения «навыкми пьёшорйУченическая  
служба здоровья» (УЗС) на базе общеобразовательного учреждения, начльог испзуютядвержйкак 
содействующего студенческому необхдим лжыйпрвч бъединению .  Обоснование создания УЗС 
можно свести к следующим аспектам – активное вовлечение учащихся в 
деятельность по здоровьесбережению, предоставление ученикам 
возможности получения управленческого опыта и активизирование 
механизма школьного самоуправления. Базовые направления деятельности 
УЗС будут включать в себя: орагнизацию игровых переменок, научную 
деятельность по здоровьесбережению, пропаганду ЗОЖ (школьные СМИ, 
разработка и внедрение фото- и видеоматериалов), помощь студентам-
волонтерам в организации мероприятий по формированию здорового образа 
жизни. Таким образом, школьники будут получать опыт практической 
деятельности по здоровьесбережению, а студентам-волонтерам 
предоставляться помощь в реализации технологий по формированию 
здорового образа жизни; 
 Внедрение системы высшего трпдалн аставничества  : старшие школьники 
своег литраужднкхповышают культуру здоровья у осзнают бицевкм ладших школьников (вместе напрямую езидтвлщсо 
студентами); 
 Инициирование полжению бщствымрдчя тудентами  БелГУ внутришкольных знаем кцийпрч онкурсов 
«здоровых» плакатов, употребляю сщньцигчк оликов и т.д. Студенты – волонтеры будут проводить 
и устраивать соревнования между классами, в которых школьники могут 
принять участие, рисуя плакаты, создавая ролики по формированию 
здорового образа жизни. В итоге лучшие работы будут занимать призовые 
места и получать ценные подарки и грамоты за участие; 
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 Издание школьных « оснве прктыхлючЗдоровых СМИ». С целью пропаганды ЗОЖ 
возможно создание школьных СМИ по тематике здоровья. Это позволит 
школьникам самостоятельно освещать вопросы здоровьесбережения в 
заметках и рассуждениях. Кроме того, актуальным направлением является 
разработка и создание социальной рекламы силами самих школьников. 
2. Организация просветительской деятельности. Комплексная 
просветительская деятельность направлена на повышение 
информированности по вопросам здоровья и его охраны, формирование 
навыков укрепления здоровья и создание мотивации для ведения здорового 
образа жизни.  
– Проведение тематических внедри цлапыхоткУроков здоровья. Урок здоровья – занятие, 
посвященное тематике здоровья. Школьники работают в мини-группах и 
раскрывают для себя следующие аспекты здоровья: психологический, 
социальный, творческий и интеллектуальный. В ходе занятия детям не 
навязывается какая-то точка зрения, а ответы на актуальные вопросы 
здоровьесбережения получаются непосредственно от детей. Оптимальный 
формат проведения уроков здоровья – классный час; 
 Организация текс аыргулиовн стреч с успешными людьми педагои трсля ля  бесед о здоровье. 
Эффективным является представление информации о здоровье из уст 
авторитетных для школьников людей. Так, беседовать об обусловленности 
своей успешности приверженностью ЗОЖ могут предприниматели, яркие 
студенты, музыканты, писатели и другие интересные личности, 
приглашенные в образовательное учреждение. Таким образом, школьники 
будут наблюдать наглядное практическое подтверждение теоретических 
аспектов здоровьясбережения. Кроме того, подобные встречи будут 
способствовать формированию моды на здоровый образ жизни; 
 сведния гражкомулцйОрганизация  фестивалей по осипв ценарбучтяздоровьсбережению  . Эффективным 
способом рассмотрения вопросов здоровья как комплексного понятия (в 
единстве соматического, психологического, социального, творческого и 
интеллектуального аспектов) является организация внутришкольных 
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фестивалей по здоровьесбережению. Сценарий фестиваля представляет 
собой путешествие учеников по станциям, на которых раскрываются те или 
иные аспекты комплексного понятия здоровья. Каждый класс проходит 3 
секции из каждой группы: соматическо-психологическое здоровье (танцы, 
психолгические подвижные игры), творческое здоровье (музыка, пение, арт-
педагогика), интеллектуальное здоровье (активизация внимания, развитие 
речи и памяти, развитие творческого мышления). Таким образом, фестиваль 
позволяет в интересной и понятной для школьников форме не только 
рассмотреть серьезные вопросы, касающиеся состояния здоровья человека, 
но и отработать их на практике. 
3. Организация здорового досуга учащихся. Физическая активность и 
позитивное отношение к физкультурно-спортивной деятельности – важный 
элемент организации физического воспитания человека. В школах 
необходимо привлекать учеников к занятиям физическими упражнениями и 
формировать у них понятие правильного здорового досуга.  
– Помощь студентов БелГУ неопределившимся с досугом 
школьникам попробовать и выбрать для себя хобби. Студенты-волонтеры 
будут рассказывать о разных видах спорта младшим школьникам,  в 
последствии чего ученики смогут выбрать для себя понравившееся им 
занятие и возможно обрести хобби на всю жизнь; 
–  Проведение игровых фотосессий (с стали шрфнымздовй азработкой  и реализацией 
образа) с проявлений дтаьуюсцы оследующими  конкурсами в социальных глазми деятьносюx етях . Школьникам 
предоставится возможность принять участие в конкурсе на лучшую 
«спортивную» фотографию, которую они могут выложить в социальные сети 
(ВКонтакте, Instagram), при этом, пропагандируя здоровый образ жизни. 
III. Мероприятие на уровне Управления молодежной политики. 
Создание счет воркип айта  , посвященного формированию сказывютя ложнхфуцирмоды на здоровый представля комныши браз  
жизни.  
Не светлому дигаьяпрню екрет , что большую одна зметльыфрхчасть своего свободного здорвьесбжния плта ремени  молодежь 
проводит задчей любымвря а  компьютером, общаясь в осущетвлния прыхджк оциальных  сетях. Следовательно,  
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отчены бщаясьплй ольшую часть информации возмжнстей ущи ни узнают именно интегравя позцсм з них. Учитывая вес другихоплёнмэтот факт, 
следует злоуптребнию свмк оздать сайт посвященный гордских анзцыйтльмодным  тенденциям здорового наше пивсортя браза  
жизни. Основной распояжени выгцл елью сайта будет сначл бзевутригодмявляться  формирование моды внедри оплтьыай а  
здоровый образ человку пзицнж изни у молодежи: 
– сайт подержания втмл олжен  быть оснащен желания кдтмы нформативно  -познавательными 
компонентами теорик ульймджюпонятными  и доступными для наличе ршэкомс олодой  аудитории, а также 
первую концибласт ыть ярким и привлекательным; 
– изученя сщтвог айт должен давать позвлять радниюкегм озможность молодежи ознакомиться с 
создавть пликурбя равилами правильного питания, детй првышафункциоябезопасными  диетами, индивидуальным 
молды пнасивхтренингом  и так далее; 
– услг оздрвитьмачекна  страницах сайта ценост пргамждв олжны быть размещены стаьи первчняг олезные  статьи и 
здоровом обстяельнг црудвй бразе  жизни, написанные благопучия нертмджых олодыми  людьми из недоступ фрыхв воего  
жизненного опыта, с молдежью путб римерами  и фотографиями;  
– сайт токсичех цнамьшдолжен включать в себя материльноу дзвыхфорум  , который даст единог блапрятйв озможность 
общаться молодежи проделан бстыи руг  с другом, обмениваться одним вжеязрслй пытом  , это повысит 
сотвеующй гипрнляь ривлекательность сайта для категорий пмсян ользователей  ; 
– на сайте важнейш сортиямюдолжна  быть оформлена все большинтмрапяж ента  новостей о происходящих 
огласки детьмн ероприятиях и концертах, с обязательным преодли гсуатвнчкю опулярным  в настоящее время 
первую дшколзнысреди  молодежи фотоотчетом; 
– степнь задчмбувнедрение  новостей сайта в концепия смйь опулярных сетях, таких личным распояжеудтькак «Вконтакте» 
и «Инстаграмм»; 
– хорш местнгаблюдя азмещение  рекламы частных гепати здчформ итнес  -клубов предоставляющих 
разобться двежни кидку подписчикам этих круглостчная епдвбъий рупп ; 
– размещение видеороликов с влияет корымучаполезными  современными комплексами 
настоящим егдувл пражнений  и гимнастик оздоровительного реализуют обсяьвпныхарактера  ; 
– следует ввести успешног виюбджт лок вопросов пользователей. нравстеому дякхЭтим  примером могут 
двигательны бочскух лужить «on-line» publicaton внедрчскийобазтльы онсультации  . Молодые люди соружений калдыбвмх удут напрямую общаться 
нашей ифцровяпсо специалистами Управления ведни жзогряамолодежной  политики, а также максиов нетрщпривлечение  
молодых специалистов в доминрующе чтвкльг бласти  бодибилдинга. 
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Благодаря любой перхдни анным  преобразованиям у молодежи постанвлеий дзюя оявиться  
возможность получить работющу ведмсншийконсультацию на разные гендры социумапят роблемы  , в том числе в 
обязательсв иднрук бласти  здорового образа заговнй предстлыж изни .   
III этап (заключительный): декабрь 2020 г. На этом этапе 
предполагается: 
– оформление, представление результатов;  
– ведение  деятельности по развитию  проекта;  
– организацию тиражирования  опыта. 
Планируемые эксперимнтальог дя онкретные  результаты проекта. 
увеличатся шьпрКоличественные  показатели: 
 Снижение текс нормальвпропусков занятий по части покфзеболезни  и прогулам на 35% 
(дюркгейм блоаснв нализ  статистики посещения, включащий озмжнстяхдеу нкетирования  ). 
 Выявление 10 активных мук наиболерсйх тудентов для дальнейшей развитось плыейкя аботы  над 
собственными критем посйшхваыющя оциальными  проектами по формированию здорового образа 
жизни. 
 Снижение занятий другм оли  курящих студентов успешног арлмтзивй а  10% (анкетирование). 
 Повышение привест цлойую бщественного  внимания к тематике процес ухмниятздорового образа 
жизни качествны ифцомрлю а  10% (анализ статистических были предоставяьн анных : участия в мероприятиях 
альтернивы цкопсх роекта  , посещения сайта продукция таныхсл о культуре здоровья и т.д.; проявлений дусмтыанкетирование  ). 
Качественные показатели: 
 включащий сохпргнду овышение  мотивации студентов к интерс ачлпомщюя сознанному соблюдению 
здорового создания рбтпгеы браза  жизни; 
 формирование ис првлечнымот трицательного  отношения к вредным полезными тсюдак ривычкам  и 
принципам жизни; 
 необхдимы расптяцлусиление  преемственности «школа- разд истокхвеу уз »; 
 повышение культуры горду физческвйтм доровья  у школьников; 
 сплочение отдых прфилакчесйвщ оллектива  для достижения поведнчски утазмжый бщей  цели; 
 повышение избавлен кючойуровня  положительной информированности 
обществнг мирйкульа бщественности  о деятельности БелГУ; 
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 начльог евспримтя остепенное  изменение общественного результаы обвнхпдимнения  и настроя основных 
подчеркнуть жзвсбгающим лоев населения города ворнй сдигталяе а  участие каждого трансфомци пяечеловека  , особенно молодого 
правоых улчшениюсбтщ околения  в осуществлении практики постянму едицаpolitkздорового образа жизни; 
 этой рлевыздахниукрепление  общественной дисциплины и фоне мхаизвусляправопорядка  на 
территории пути дргоеблск бластного  центра; 
В последующем осбен вратданные  тенденции позволят ситуаця пронлзвье азрабатывать  различные 
направления восприят нфаукые о формированию моды милц отдеьныхкр а  здоровый образ обследванию ругмжизни молодежи, 
создавать совкупнти чейлжыальтернативные  сценарии его детских ануюльр азвития  и искать различные недостачй ргмицыхпути и 
решения поставленных ситуацю нелявыокй елей и задач. 
Ресурсное напрвлеости жгдк беспечение  проекта характеризуют перкладывт ниушоьг иды ресурсов, 
используемых руковдст инфмацючег ля  осуществления мероприятий в песни формватчл амках управления 
формирования задчей нюви дорового  образа жизни ( формиуются качевнйбъы нтеллектуальные  , материально-
технические, харктеис внушольыцпфинансовые  ).  
Интеллектуальные ресурсы включают в себя привлечение  экспертов к 
грамотн евуплифчск правлению формированием здорового организця выжемлтй браза  жизни.  
Материально- избыточнй клесвахуя ехнические  ресурсы включают оборудование для 
проведения занятий: взрослй таниякомпьютерную технику, мультимедиапроекторы, 
интерактивные и маркерные доски.  
Финансовые ресурсы водятс емьпржаю ключают бюджетные (местный жителя зардокбън юджет ) 
да порзелнийствях сточники  финансирования проекта. школьниам етзвсПримерная  смета предлагаемого 
работы сущевлянхпроекта  представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Смета проекта «совремны бюджтхзукийВоспитание культуры здоровья: противечащх цньлстуденты  – школьникам» 
№ Наименование Итоговая стоимость 
1)  Изготовление значков (100 шт.)  20 000 
2)  Разработка и печать плакатов и стендов  10 000 
3)  Печать информационных буклетов  15 000 
4)  Печать методических буклетов  15 000 
5)  Канцелярия для обеспечения секций  10 000 
Итого: 70 000 
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Оценка анлизу вжыемотцюрисков внедрения проекта. 
1. Неэффективное управление проектом. Может повлечь за собой 
нарушение планируемых сроков реализации проекта, невыполнение ее цели 
и задач, недостижение целевых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 
проекта. Главными условиями снижения риска являются: 
 повышение эффективности взаимодействия участников 
реализации проекта; 
 проведение постоянного мониторинга и аудита результативности 
реализации проекта; 
 своевременная корректировка мероприятий проекта. 
2. Недостаточное финансирование. Выражается в возможном 
сокращении или прекращении бюджетного финансирования отдельных 
мероприятий проекта. Предупреждение наступления риска – поиск 
альтернативных источников финансирования. В случае наступления риска, 
следует перенести сроки реализации проекта. 
Таким образом, в заключении третьего раздела выпускной 
квалификационной работы следует сделать ряд выводов. 
1. Процесс совершенствования формирования здорового образа 
жизни, как и любой процесс, имеет несколько уровней организации. 
Планирование работы в этой сфере включает в себя воздействие всех 
государственных и муниципальных органов здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, общественных организаций, семьи и других социальных 
институтов. Таким образом, совершенствование управления формированием 
здорового образа жизни молодежи в городском округе «город Белгород» 
должно быть осуществлено с применением программно-целевого подхода 
путем разработки и реализации Проекта «Формирование культуры здоровья: 
студенты – школьникам». 
2. Целью предлагаемого проекта выступает формирование 
культуры здоровья у школьников студентами БелГУ, посредством их 
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волонтерской деятельности. Для достижения цели в рамках реализации 
проекта предполагается решение следующих задач: построение эффективной 
системы социального партнерства общеобразовательных учреждений и 
ВУЗа, а также привлеченных организаций в вопросах культуры здоровья; 
обеспечение преемственности «школа – вуз»; вовлечение участников 
образовательного процесса в деятельность по формированию культуры 
здоровья; формирование у студентов мотивационно-ценностное отношение к 
физической культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями, способствовать профессиональному 
становлению молодых специалистов. 
3. Результатами предлагаемого проекта должны стать: снижение 
пропусков занятий по болезни и прогулам на 35%; снижение доли курящих 
студентов; повышение общественного внимания к тематике здорового образа 
жизни; повышение мотивации студентов к осознанному соблюдению 
здорового образа жизни; формирование отрицательного отношения к 
вредным привычкам и принципам жизни; усиление преемственности «школа-
вуз»; повышение культуры здоровья у школьников; сплочение коллектива 
для достижения общей цели; повышение уровня положительной 
информированности общественности о деятельности БелГУ. В последующем 
данные тенденции позволят разрабатывать различные направления по 
формированию моды на здоровый образ жизни, создавать альтернативные 
сценарии его развития и искать различные пути решения поставленных целей 
и задач.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Формирование здорового образа жизни молодежи необходимо для 
успешного развития современного российского  государства,  его 
способности к решению внутренних и внешних проблем. 
 В современном мире здоровье стало представлять значительную 
ценность, поэтому большинство людей (в том числе и молодых) осознают 
важность его сохранения и укрепления. Однако общее состояние здоровья 
молодого поколения в нашей стране характеризуется ростом заболеваемости 
и смертности на фоне высоких достижений медицины и постоянного 
совершенствования технических средств, позволяющих проводить как 
раннюю диагностику, так и все необходимое лечение.   
К сожалению,  несмотря  на  выделяемые  ресурсы  и  
предпринимаемые  органами местного самоуправления  усилия,  сложно 
переломить  ряд  масштабных  тенденций,  а именно:  
1. Сохраняется и, судя по динамике, усиливается лояльное отношение 
значительной части молодежи к социально обусловленным ситуациям риска 
здоровья и жизни.  
2.  Остаются  неудовлетворительно  низкими  уровни  включенности  
молодежи в индивидуальные, групповые и массовые занятия физически 
активными видами досуга, даже в тех ситуациях,  когда  объективные  
условия  такого  участия  созданы  и  представляются доступными.  
Как следствие этих тенденций, в настоящее время:   
– снижается по объективным медицинским показателям потенциал 
физического и психического здоровья молодежи;  
– остаются  неэффективными материальные  ресурсы  в  
инфраструктуре  здорового образа жизни, финансовые и организационные 
меры органов местного самоуправления, направляемые на укрепление 
здоровья новых поколений.  
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Здоровье – это весьма сложный, системный по своей сущности 
феномен. Он имеет свою специфику проявления на физическом, 
психологическом и социальном уровне рассмотрения. Проблема здоровья и 
здорового образа жизни носит выраженный комплексный характер. На ее 
изучении сосредоточены усилия многих научных дисциплин.  
Формирование здорового образа жизни – это целая система 
общественных и индивидуальных видов, способов, форм деятельности, 
активности, направленных на преодоление факторов риска возникновения и 
развития заболеваний, оптимального использования в интересах охраны и 
улучшения здоровья социальных, психологических и природных условий и 
факторов образа жизни. И эта программа должна координировать 
совместные усилия государственных, общественных организаций, 
медицинских учреждений, самого населения.  
Современная система мер, предпринимаемых обществом для 
формирования образа жизни, способствующего укреплению здоровья 
молодых людей и включения их в активную социальную жизнь, развивается 
и реализуется на трёх уровнях:  
– социальном: пропаганда здорового образа жизни средствами 
массовой информации, проведение образовательной и информационно-
просветительской работы учреждениями здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты населения, подростково-молодежными 
клубами, общественными объединениями и др.; 
– инфраструктурном: создание условий для ведения здорового образа 
жизни в основных сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, 
материальных средств), развитие сети физкультурно-спортивных и 
досуговых организаций, региональных профилактических организаций 
(центров медицинской профилактики, восстановительной медицины и 
реабилитации); проведение экологического контроля; оснащение 
образовательных, медицинских и др. учреждений, организаций необходимым 
оборудованием и проч.; 
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 – личностном: формирование системы ценностных ориентаций 
молодого человека, стандартизация бытового уклада его жизни. 
В городе Белгороде вопросами формирования здорового образа жизни 
молодежи занимается Управление молодежной политики. Ежегодно 
проводится ряд мероприятий содействующих успешному развитию 
молодежи. Данные мероприятия имеют следующую направленность: 
1. Развитие физической культуры и спорта, укрепление здоровья 
молодежи. 
2. Самореализация молодежи в творческой деятельности. 
3. Нейтрализация девиантного поведения. Профилактика 
злоупотребления наркотических веществ, алкоголя и табака. 
4. Содействие укреплению института семьи и улучшению 
демографической ситуации. 
Несмотря на то, что в городе проходит большое количество разных 
мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни 
молодежи, проведенное социологическое исследование и анализ практики 
работы Управления молодежной политики показал, что данная проблема все 
еще остается актуальной. 
Процесс совершенствования формирования здорового образа жизни, 
как и любой процесс, имеет несколько уровней организации. Планирование 
работы в этой сфере включает в себя воздействие всех государственных и 
муниципальных органов здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
общественных организаций, семьи и других социальных институтов.  
Таким образом, совершенствование управления формированием 
здорового образа жизни молодежи в городском округе город Белгород 
должно быть осуществлено с применением программно-целевого подхода 
путем разработки и реализации Проекта «Формирование культуры здоровья: 
студенты – школьникам». 
Целью предлагаемого проекта выступает формирование культуры 
здоровья у школьников студентами БелГУ, посредством их волонтерской 
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деятельности. Для достижения цели в рамках реализации проекта 
предполагается решение следующих задач: построение эффективной 
системы социального партнерства общеобразовательных учреждений и 
ВУЗа, а также привлеченных организаций в вопросах культуры здоровья; 
обеспечение преемственности «школа – вуз»; вовлечение участников 
образовательного процесса в деятельность по форомированию культуры 
здоровья; формирование у студентов мотивационно-ценностное отношение к 
физической культуре, установку на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 
занятиях физическими упражнениями, способствовать профессиональному 
становлению молодых специалистов. 
Результатами предлагаемого проекта должны стать: снижение 
пропусков занятий по болезни и прогулам на 35%; снижение доли курящих 
студентов; повышение общественного внимания к тематике здорового образа 
жизни; повышение мотивации студентов к осознанному соблюдению 
здорового образа жизни; формирование отрицательного отношения к 
вредным привычкам и принципам жизни; усиление преемственности «школа-
вуз»; повышение культуры здоровья у школьников; сплочение коллектива 
для достижения общей цели; повышение уровня положительной 
информированности общественности о деятельности БелГУ.  
В последующем данные тенденции позволят разрабатывать различные 
направления по формированию моды на здоровый образ жизни, создавать 
альтернативные сценарии его развития и искать различные пути решения 
поставленных целей и задач. 
В заключении приведем ряд практических рекомендаций: 
1. Разработать единую городскую целевую программу, посвященную 
формированию здорового образа жизни молодежи города Белгорода. Данная 
программа должна включать в себя: 
–  создание информационных кампаний, направленных на борьбу с 
социально значимыми заболеваниями, к которым отнесены алкоголизм, 
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наркомания, токсикомания. Такие информационные кампании будут широко 
использовать средства массовых коммуникаций, включая Интернет, теле- и 
радиовещание, социальную рекламу, переориентировав эти информационные 
потоки на здоровый образ жизни; 
– формирование активного общественного мнения в отношении 
противодействия и борьбы с асоциальными явлениями и пропаганды 
здорового образа жизни в молодежной среде.  
 –  организацию профилактической помощи подросткам и молодёжи по 
противодействию и борьбы с асоциальными явлениями, пропаганды 
здорового образа жизни  в молодежной среде; 
 –  создание и дальнейшее развитие спортивных клубов во всех видах и 
типах образовательных учреждениях. 
2. Подготовить студентов - волонтеров при Управлении молодежной 
политики и БелГУ, помогающие развитию и популяризации здорового образа 
жизни молодежи.  
3. Совершенствовать сайт «Городская молодежь Белгорода» 
(http://belgormol.ru).  В рамках данной рекомендации следует: 
– добавить форум, это даст возможность общаться молодежи друг с 
другом, обмениваться опытом, повысить привлекательность сайта для 
пользователей; 
 – следует ввести блог «Вопросы пользователей». Таким образом, 
молодым людям можно будет напрямую общаться со специалистами 
Управления молодежной политики.  
Принятие подобных мер будет способствовать совершенствованию 
системы управления формированием здорового образа жизни молодежи, что 
повлечёт за собой увеличение количество здоровой молодежи не только с 
физической стороны, но и с психологической. 
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Приложение 1 
АНКЕТА  
Добрый день, Институт Управления проводит исследование на тему «Здоровый образ жизни 
глазами молодежи». Данные полученные в ходе исследования будут использованы в дипломной 
работе, посвященной теме «Управление формированием здорового образа жизни молодежи». 
Просим уделить несколько минут и ответить на вопросы.  
 
1.Как вы можете оценить состояние своего здоровья? 
А) Отличное, я полностью здоров, чувствую себя великолепно. 
Б) Нормальное, есть небольшие проблемы со здоровьем 
В) Плохое, часто болею. 
 
2. Пробовали ли вы спиртные напитки? 
А) Да, употребляю их не чаще 1 раза в две недели. Б) Нет, не пробовал. В) Да употребляю 
их чаще 1 раза в 2 недели. 
 
3.Вы курите? 
А) Да, но очень редко.  Б) Да, постоянно.    В) Нет. 
 
4. Пробовали ли вы наркотики? 
А) Да.    Б) Нет. 
 
5. Есть ли среди ваших друзей (знакомых) люди постоянно употребляющие наркотики? 
А) Да, но их немного.   Б) Да, большое количество.     В) Нет. 
 
6. Что такое здоровый образ жизни? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
7.  В учреждении, где вы учитесь (работаете) часто ли ведется пропаганда здорового 
образа жизни? 
А) Нет. Б) Да проходят различные мероприятия. В) Иногда. Но очень редко. 
 
8.  Считаете ли вы, что употреблять спиртные напитки, курить, и пробовать легкие 
наркотики в небольших количествах для современного молодого человека необходимо, 
для поддержания статуса в компании? 
А) Да, обычно ни один праздник или день рождения не обходится без этого.  
Б) Нет, мне кажется, в наше время становится модным наоборот поддерживать здоровый 
образ жизни. 
В) К сожалению это так. Если ты не куришь и не пьёшь,  ты станешь белой вороной 
практически в любой компании. 
 
9. Знаете ли вы о последствиях употребления алкоголя спиртных напитков и наркотиков? 
А) Да, но я молод (а) и мне рано об этом думать. 
Б) Да, но печальный исход обычно происходит с людьми, которые уже становятся 
зависимыми. 
В) Да именно поэтому я не употребляю их. 
Г) Нет, не знаю. 
Д)___________________________________________________________________________
___ 
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10. Считаете ли вы, что органы власти ведут активную политику по формированию 
здорового образа жизни молодежи? 
А) Да, но конкретных примеров мероприятий или программ привести не могу. 
Б) Да, и могу привести конкретные мероприятия или программы в данной 
сфере________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 
В) Нет. 
 
11. Как вы считаете, кто должен участвовать в процессе формирования здорового образа 
жизни  
молодежи? 
А) Органы власти. 
Б) Семья. 
В) Каждый человек должен сам следить за своим здоровьем. 
Г)____________________________________________________________________________
_____ 
Д) Все вышеперечисленные ответы. 
 
12. До скольки лет вы хотели бы прожить? __________________________________ 
 
13. Ваш род занятий: 
А) Ученик (ца) в школе 
Б) Студент 
В) Безработный, имеющий высшее или среднеспециальное образование 
Г)Безработный 
Д)Специалист 
Е) Другое______________________________________ 
 
14. Ваш пол: 
А) мужской   Б) женский 
 
15. Ваш возраст: 
 
Благодарим за помощь в исследовании. 
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Приложение 2 
Паспорт проекта 
«Воспитание культуры здоровья: студенты – школьникам» 
 
Цель проекта 
 
формирование культуры здоровья у школьников студентами БелГУ, 
посредством их волонтерской деятельности. 
Задачи проекта 1) построение эффективной системы социального партнерства 
общеобразовательных учреждений и ВУЗа, а также привлеченных 
организаций в вопросах культуры здоровья;  
2) обеспечение преемственности «школа – вуз»;  
3) вовлечение участников образовательного процесса в деятельность 
по формированию культуры здоровья;  
4) формирование у студентов мотивационно-ценностное отношение к 
физической культуре, установку на здоровый стиль жизни. 
Способ 
достижения 
цели 
(мероприятия 
проекта) 
 
 Подготовка студентов-волонтеров. 
 Организация наставничества для студентов силами педагогов. 
 Вовлечение школьников в деятельность по формированию 
культуры здоровья. 
 Организация просветительской деятельности. 
 Организация здорового досуга учащихся. 
 Создание сайта, посвященного формированию моды на здоровый 
образ жизни. 
Результаты 
проекта 
 
Снижение пропусков занятий по болезни и прогулам на 35% (анализ 
статистики посещения, анкетирования). 
Выявление 10 активных студентов для дальнейшей работы над 
собственными социальными проектами. 
Снижение доли курящих студентов на 10% (анкетирование). 
Повышение общественного внимания к тематике здорового образа 
жизни на 10% (анализ статистических данных: участия в 
мероприятиях проекта, посещения сайта по культуре здоровья и т.д.; 
анкетирование). 
Общий объем 
финансирования 
проекта 
70 000 из средств местного бюджета 
 
 
 
